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AUG 5 1927 
Town Officers for 1926 
Selectmen and Assessors 
JOIIN B. PELLETIER JOSEPH J. CYR 
FRED D. GOUD 
Overseers of the Poor 
JOHN B. PELLETIER JOiSEPH J. CYR 
FRED D. GOUD' 
Town Clerk 
JOHN B. PELLETIER 
Town Treasurer 
GUYS. CYR 
Superintending School C0m.mittee 
ADDIS E. KEEGAN THOMAS MILES FINDLEN 
M. M. PELLETIER · 
Superintendent 10£ Schools 
C. L. O'CONNELL 
Coliector of Taxes 
JOSEPH F. VIOLETTE 
. 
Policemen 
EDGAR CARBONNEAU VITAL CORMIER 
JOSEPH H. CYR 
Board of Health 
H.H.HAMMOND T.M.FINDLEN 
M . . M. PELLETIER 
Chief of Fire Department 
E. E. DIONNE 
. 
Heal th Officer 
T. M. FINDLEN' 
• 
Report of Assessors 
Valuation 
:Resident .real estate .... · .... $1,516,505.00 
Non-resident real estate . . . . . . 119,760.00 
Resident persqµal ~s~ate . . . . 309,795.00 
Non-resident p~rson3l estate none 
Total of re~J and personal pro.perty-
Value of laDrQ. ......... ~ ....... $£?52,,#0.00 
Value ·o·f building& . . . . . . . . . . . . 983,825.00 
~ J 
Taxable .Li!vestook 
ffa. 
9971'·  herses 
~ •eolts, a to 4 years old 
5 eolts, un·der· ·®- ye'afs old 
*1.6· eews· , 
.. 
. 46· two-year-olds 
.A.1l other pePs<>nal property :-
Value 
$28,,690.00 
2·00.00 
.aw.oo 
10, 720.00 
920.00 
~wq~ in trade . , .............. $135;,~· OQ 
; 
L,~ gs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000. QQ 
• ~~lp, wood, . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ; ·8,0oo.:OQ. ~\ ~ . 
~~F~~g-es ..... · . . . . . . . . . . . . . 1, 715.0Q 
,.. 
~~\~~obiles ......... . ·· ... : . . . 42il00.00 
l,636,265.00 
309,795.00 
1,9~6~060.00 
40,680.C>O· 
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Musical instruments • • • • • • • • • • 1 ~,375.00 
• 
~.,urni tu re . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. 
17,075.00 
Other property ............. . . 2,500.00 
269,115.0{} 
Grand total amount. of pers.onal ,Property 3·09,795.()I} 
Description of Real Estate 
Railroad pl'loperty .......... . 
Pulp mill .................. . 
Saw-mills (2) ................ . 
Tannery ................... . 
Light & Power Companies' prop-
$29,150.00 
175,000.00 
137,500.00 
250.00 
erty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·125. 00 
All other real estate ....... . ... 1,294,240.00 
Grand total of real estate 1,636,265.00 
ASSESS~NT, 1926 
. 
.. 
On the polls ".and estates, as per warrants f~om the-
State Treasure~ and the County Treas~rer, and as per 
vote of the town .at the annual town-meeting Mar\ch 31,, 
1926, the following assessment was made:- . 
State tax ...... ! ... : .......•............... $18,466.l:S. 
County tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,010.37 
Selectmen 's fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.U.O; 
Fees of town clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00' 
. 
Fees of town treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Policemen fees ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00. 
. . 
Fees of tax colle'ctor ............ , . . . . . . . . . 1,500:00 
Hydrant rental · · .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2,800:00 
Firemen's fees · . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.0Di 
Street lights · .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·4,300.00 
' . 
Bridge loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628.00 
• 
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.Support of poor loan .................... . 500.00 
Departmental expenses .................. . 800.00 
' Roads and bridges ...................... . '' 3,500.00 
State road ..... , ...... ................. . 1,194.00 
Parent S.ettlement road .................. . 440.00 
Deschaines road ........................ . 25.00 
Castonguay road ........................ . 100.00 
Fire apparatus ......................... . 500.00 
Heal th of :ficer ..... ... ............... ... . 200.00 
Discount and abatements • • • •  • • • • • • • • • • • • 1,250.0-0 
Compensation insurance .............. ... . 40·0.00 
Interest on bonds ...................... . G,765.00 
Support of poor ........................ . 7,929.29 
• • l\'Iiscellaneous .......................... . 3,232.48 
School committee ............ 0 ••••••••••• 1510.00 
Supt. of schools ......................... . 1,000.00 
fnterest on school lots .................. · 51.00 
Text books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00-
School supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
School repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,933.33 
Schools, teaching · . . .. . ............... ._ ..... 1-3,000.00 
. Schools, fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3,000.00 
Schools, janitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
Schools, conveyance ..... . .. , . . . . . . . . . . . . . · 500.00 
High School ... . , .. . ... · ........... ...... . 
Calcium chloride ............. , .... · ..... . 
• . I 
Hamm·ond Street bridge ..... · · .. ...... .... . 
Advertising Maine .. .................... . 
Sidewalks ....... . , .... ............... ... . 
Sinking fund ... .... .................... . 
O:verlay ....... ..... ....... .. , ........ . .. . 
. . . i ' ' . 
8,000.0Q.t 
450.00 
. 1,0010.00 
2·s.oo 
' 
2,500.00 .. 
·5,'000.00 
4~290 .. 1·5 
' I ' ' l _, .. ,. 
I • • 
Total 
i ,. • ' ' ' • \ \ I• .. •. ' 
.... ....... . ....... : . ' . . ~ . . . . : . . . 109,164. 7b . -
' ' 
- • ; •• ..- , , ( 1 • , .. .. "'• ., • .. I "' I 
J_ • ~ • - • • • • , • 
. . ,. . 
I • I : ' .. • I ' ' ' ( ~ -~ 
. ' - ' 
' . ' 
' " • • I " ' ' ' ' • 
- .. 
• ' • ! • :. I" 1 I ! ' . . .... . 
.. i • .. • ,\ 
• 
• \ l .. •• 
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Rate of taxation .055 
Tax on 711 polls at $·3.00 
Tax on real and personal property 
Total tax .. .. ............. . 
$2,133.00 
101,03i.75 
... , - . .. . . 
Vail Buren, Maine, Ma·rcli 1, 1927. 
Respectfully submitted, 
JOHN B. PELLETIER 
JOSEPH J. OYR 
FRED D. GOUD 
109,164.1$ 
Assessors of Van B:uren 
REPORT OF THE SUPERINTE.NDENT OF SCHOOLS· 
.. . . . . . -
f o the Superinten"ding School Committee and Oitizens of 
the Town of V.an Buren:-
I hav·e the honor to herewith submit for your con~jd­
erati1on the annlJ.al report of the condition and prog.Pe$S, 
of the public schools of Van Buren~ 
There are 110 pupils pursuing the High Sahool course, 
69· girls and 41 boys; at the St. John School w.e· have a 
r·e·gistration of 180 pursuing the elementary grade-s; at 
th.e Sacred Heart Scho1ol we have a registration of 461 
in the element.ary branches, and 69 girls e~rolled in the 
se-c-0ndary courses; at the C-hamplain. School, located in 
the .Allandale District, so called, we };lave a registration 
of 371 in the elementary branche.s; at the ~eegan School, 
located in the village of Keegan, 250 irr the elementary 
grades. After the disas.tr-0us fire of last fall des-troying 
this school, we were confronted with the propositiG>n of 
fi.nding school pri>vileges for these children. The seventh 
and eighth gra:des came to \!an Buren, and the remaining. 
lovvcr gra.des were housed in tV\110 buildings rented in the 
· locality. Under thes.e t:rying conditions we received the 
co-operation and good will. of the parents in the vicinity, 
and I trust that these pupils will grade with nearly as 
• 
• 
, 
' 
high an average as unde:r ordinary circumstances. Im.:. 
mediately after a most s~tisfactory adjustment o,f the in .. 
surance carried, t~e Selectmen gave out the contract for 
its reconstructi~~-
1
and the first of the year, the school,. 
much improyed ove1' the old one, was rea(Jy f;orr occu-
pancy. 
There are 116 pupils enrolled in the rural schools. 
It will be. seen from this report that we have 1488 
pupils registered in the elementary and High schools. 
Owing to the uns·ettled b1isiness conditions prevailing 
thrio:ughout tl1e town at the present moment, the Sup·er-
intending School Committee has endeavored to b~ as 
conservative as is possible in making out their budget 
for the ens~ing year. 
. ' 
In the ~1q,rquis and Tardif districts something should 
be done along tll.e line of CQ1nstruction, as these buildings 
·have served th.e.~:r period of usefulness. 
At the St. John school walls and· ceilings are very 
much in need or-being tinted and the s~ats and desks of 
being~ varnished. 
School-improvement leagues have been formed in the 
_ four urban bui.ldings ; the little money realized from this 
goes towards serving cocoa to thos·e chil_dren coming 
from a cons,iderable distance. 
In closing· this., my annual report for· the School De-
partment, I earnestly exhoirt all parents and citizeru; to 
visit their schools, and, by co-operation of teacp.e:rs, par-
ents and frie11ds, an inc.alculable amount of good will be 
the result. 
In conclusj1.o.n I wish to thank the M;unicfpal Officers, 
the School Committee and the teachers 0£ Van Buren 
£01· their assista.nce and loyalt'y. 
Respectfully submitted, 
C. L. 0 'C'ONNELL, 
Supt. of Schools. 
ANNUAL REPORT OF . 
SCHOOLS 
Teaching 
Baron, Eva ................... . 
Bradbury, Hilda ................ . 
Collin, Emily Ann . ............. . 
Corbin, .A.Jbertine ............ · ... . 
Cormier, Mrs. Cecile ............ . 
C:y·r, .... ~lice M. . ~ ................. .. 
Oiyr, Alice V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cyr, Alma · ...................... . 
Cyr, Elise ...................... . 
Cyr, Leona ..................... . 
Cyr, Lillian .................... . 
Cyr, Margaret .................. . 
Cyr, Mary ..................... . 
Daigle, Emily .................. . 
.. 
$228.00 
36'.00 
288.00 
477.00 
243.20 
560.00 
M7.00 
. 427.00 
42.00 
300.00 
464.00 
440.00 
628.00 
306.00 
Daigle, Lumina ......... ~ ........ .. 272.00 
Dionne, Henrietta . ...... ·. . . . . . . . . 650.00 
Dionne, Laurena . . . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 
Dube, Mrs. Onesime . . . . . . . . . . . . . 24.0U 
Dumais, Marie Rose . . . . . . . . . . . . . . 560.00 
Godbot1 t, El vine . . . . . . . . . . . . . . . . . 496.00 
Goud, Mrs. Fred D. . .. . · . . . . . . . . . . 43.20 
Hebert, Hector . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.00 
Klein, Zella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
L ajoie, Vital .......... ~ . . . . . . . 412.50 
Lapierre, Be'atrice . . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 
L ausier, Josephine . . . . . . . . . . . . . . . 306.00 
Levesque, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.25 
. 
Martin", .. Id'a ...... . ..... : . ..... :. . 162.00 
Martin, Yv10111ne .... ........... ·. . . 560.00 · · 
Nadeau, Edmay ................ ·.·. . 415.00 
Ouellette, Anne Marie . . . . . . . . . . . . 544:00 
•, .. ' 
I •I 
. , . 
. .. · - ---
. . 
• 
( 
: 
. . 
·: 
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Paradis, Laura .......... _ ........ . 
Paradis, Mabel ................. . 
Paradis, Martne · ................ . 
Parent, Albertine ............... . 
P aren t, M'artha . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parent, Mathilda ... . ............ . 
P er kins, Iva · .................... . 
Plante, Lillian .................. . 
Plante, Winifred ............... . 
Raymond, Anna ................ . 
Reed, Mrs. Annie ............... . 
Rossignol, ' Emma ............... . 
.Soucy, Regina ........... , ....... . 
St . Pierre, Alyne ............... . 
·Tardif, Ida ..................... . 
Theriault, J osephine ...... . ..... . 
"Thibodeau, Esther .............. . 
Thibodeau, Blanche ............. . 
Thibodeau, Lottie .............. . 
·violett e, Adrien ................ . 
Violet te, Cecile ................. . 
Violette, Irene .................. . 
Sr. St. Adele . .................. . 
·s r. St. Albert .................. . 
Sr. St. Catherine • • • • • • • • • • • • • • • • 
'Sr. St. D1ominique ............... . 
Sr . St. Eugenie ... . ......... . ... . 
"Sr. St. Jeanne d 'Arc ............ . 
Sr. St. John Mark · ......... . ..... . 
Sr . St . Landry . . . . ........ . ..... . 
·Sr. St. Lucie ·· .................... . 
:Sr. Mary of Perpetual Help ....... . 
• . . . 
234.00 
96.00 
. 
240.'00 
440.00 
180.00 
514.00 
439.00 
312.80 
473.00' 
306.00 
7'36.00 
288.00 
12.00 
240.00· 
180.00 
630.00 
4410.00 • 
240:00 
440.010 
104.00 
204.00 
260.00 
560.00 
700.00· , . ' 
560.00 . . \ -
560.00 } . ' , . ' , 
5 6{) • 00 ' 1 I • J, 
560.80" .. ~ 
5 6 0. 00 · : I T' ' l ; 
560.00"· ; 
! 
. . 
, 
: I 
I t 
l . 
., 
. ; 
. \ 
. I ' 
,. T 
• 
. ' 
I J.J .' 
. .. ,, . . . . 700 Q,() . ~, , , , I . • . J ~ • I .J.~ {> , 
I~ .,. • I 0 • \ 
. ' . ' . . .. ~ 
. 
. . { 
' . . 
\ ... .. ::: ( 
• • .. • • • ' "' a 
' '~ ,, ' '· · .. :-
.. 
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· Janitor Service 
Cyr, Charle.~ E. . ...... .. ... ..... . 
Beaulieu, ¥rs. Levite ........... . 
Cyr, Joseph H. H. . . •............ 
Dubay, Jo~eph F ................ . 
Dubay, Onesi':r;ne ................. . 
Dumont, Rom~q,ld .............. . 
Levasseur, Mrs. John ........... . 
. 
Martin, Beloni S. . .............. . 
Michaud, B. I. . ................. . 
Nadeau, L . J. . .................. . 
Ouellette, O.nesime .............. . 
Parent, Mrs.. Florent ........... . 
Parent, Guy ................... . 
Plourde, Maxir,ne .... . .. ...... . 
Vaillancourt, Frank ............. . 
Violette, A.drien .......... ... ... . 
\T i·o1ette, L.eo ................... . 
Fuel 
Ola vette, Willie ................. . 
Cyr, Joseph · H. H. . .............. . 
Cyr, Levi te B. . .. ............... . 
Duba:y·, J o~epl;i ~. . .... ... ....... . 
Dube, Ones-ime ................. . 
Gagnon, H . . A. . ................. . 
Martin, B. S. . . .................. . 
Ouellette, O,nesi;me .. ......... ... . 
Marquis, .Alcid'(~· ................. . 
Pa.l'aq.~~ . W. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parent, Florent ......... ....... . . 
Perl{ins, Maurice ............... . 
$750.00 
5.00. 
375.·00 
48.00 
25.50 
6.90 
4.00 
23.25 
750.00 
750.00 
39.00 
14.50 
7.00 
20.70 
5.00 
8.00 
15.00 
$15.25 
1.50 
75,,00 
3.50 
7.00 
2·,42~ .. 70 
5.00 
43.85 
5·6.00 
46.00 
40.00 
31.50 
• 
• 
( 
2,846.85 
Plourde' Ma. ~i·m' e .A. • • • • • • • • • • • • • • • • 
Theriault, F. .A.. . ..............•.. 
Theriault, G. J. , .................. . 
' . Van Buren Service Co. . .......... . 
Oonveyance 
Bosse, Florent ................... . 
Cyr; I)opat P. . ................ . 
Dube, Joseph D. . ................ . 
Dube, Joseph F. . . . . . . . . . . . . . .. 
Parent, Simeon ................. . 
PlQurde, Solitne ................. . 
Sirois, Aurele ................... . 
Theriault, G. J. . ................ . 
50.00 
66.30 
52.00 
200-.00 
$468.00 
106.75 
429.60 
32.00 
581.00 
10 . 00 
10~00 
44.00 
SCHOOL SUPPLIES 
Cyr, Fred V. . ................. . 
Dolge, C. B:. . .................. . 
Dube, Jose pih D" . . . . . . . . . . . . . . . . 
Findlen, T. M. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~"'ire Product Co. . ............... . 
• 
Hammett, J. L. . ................ . 
T:t· cl .. • "ET s L10rne1 .F:l. : . ; . : ••••••.•••••••••• 
Kenney Bros. & W olkins ......... . 
MacLauchlan Printini Co~ ...... .; . 
• 
Plourde, J oh;n J. . ............. ~ . 
Sirois, Willie ............ · ..... . 
SCHOOL BOOKS 
American Bo.ok Co. . ............ . 
.  
American Railway Express ....... . 
$1.EJO 
75.00· 
6'.X>O 
2.25' 
12.00 
1,284.49 
30.00 
1,159.40 
153.55 
6.72 
5.85 
$309.44 
1.23 
ii 
3,12~.60 
1;681.35 
2,736.26~ 
• 
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Babb Co., Edward E. . ... 
• • • • • • • 
Cyr, Fred V. . .................... .. 
Good Shepherd Convent ......... . 
Hinds, Hayden & Eldridg.e ....... . 
Sadlier, W. H ..................... . 
Silver Burdett Co. . ............. . 
The Hillsborough Co. . ........... . 
\ 
\ 
. 
Total 
Unexpended 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
30.90 
5.95 
35.11 
7.58 
12.94. 
144.39 
15.40 
Balance unexpended, 1925 ........ $1,560.21 
Amount appropriated:-
Teachers' wages ................ 13,000:00 
Janitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
Thel ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . 3,000. 00 
C1o;nveyance ........ . ........... . 
School supplies ................. . 
School books ................... . 
500.00 
500.00 
1~000.00 
...... 
562.94 
&4,689.95 
146.55 
'34,836.50 
·Interest on school lots ........... . 51.00 
• 
-Interest; school fund . . . . .. . . . . . . . . . 53.22 
State scho1ol fund ............. .... 12,060.07 
Hamlin Plantation, tuition . . . . . . . . 612.00 
HI.GH SCHOOL · · 
• 
Expended for Teaching, Books and Supplies:-
Sr. St. Aloysius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $700.00 
Sr. St .. Lucille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10·0.oo 
Sr. Mary o:E the Visitation . . . . . . . . 700.00 
St. Mary's College ..... · ..... ~ ... ·. · 6-,509 .31 
Babb, Edward E. . . . . . . . . . . . . . . . . . l(! .. 9a 
• J . • 
. 
. , 
. . ' 
·-·?··'~ .... . 
. ' • I•• • • • • " 
• • 
I • 
.. 
" • i • •\ 
' . .. . 
• 
( 
' 
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Daigle_, Cyprien . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.60 
Hamilton, F. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.96 
' Knott, L. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.07 
Underwood Typewriter Co. . . . . . . 57.50 
Unexpended ... . >. ..•...•. . ••.•.. ; 3,119.00 
. 
Amount voted ................... $8,000.00 
Unexpended previous year . . . . . . . . 3,946.42 
SCHOOL 'COMMITTEE 
Amount appropriated for fees .... . 
Findlen, T. M. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Keegan, A. E. . ................ . 
Pelletier, M. .M. . ................ . 
Total expended 
$50.00 
50.00 
50.00 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
Amount appropriated ,. .......... . 
·Paid C. L. 0 'Connell, Supt. . .... ; .. 
REPO·RT OF TAX COLLECTOR 
for 1925and1006 
Joseph F. ViQlette 
In account with the Town of Van Buren 
To uncollected balance March 1, 
1926 .......................... $18,065.94 
T·o interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.85 
$63.66 
13,560.87 
Balance uncollected March 1, ·1927 4, 734.2·6 
By abatements ................... . 
B . t ' y rece1p s ..................... . 
13 
11,946.42, 
• 
11,946.42 
$150.qD 
. ..  :: 
. 150.00 
$1,000.00 
1,000.00 
. 
.. 
-
-. 
' ... . " 
18,358:~9 
To taxes committed April 1, 1926 ... 
18,35~.79 
$109,164.75 
• 
14 
----------------------
By· a batem~.~ts. .................. . 
By discou~i{_~ .............. · · · · · · 
By receipts_. ..... . ................ . . 
$234.68, 
1,2.69.74 
88,99'3.16 • 
Balance un~Gll~cted March 1, l9·27 .. 18,677.17 
--.-109,164. 75 
ABATEMENTS 
~ .. , . . , ,.\• •"' . 
.. 
Prante, Alfred .................. . 
(?yr, Joseph E. . . .. . . . .. : . . .. . . . . . . . . 
Rossignol, Armoza .............. . 
})~~' Joseph ................. . 
Sirois, Ohar~es. E. . .............. . 
-Q-agnon, H. A. . ................. . 
Keegan, G. J. . .................. •: 
~$1}1Jette, Jr., Onesime .......... . 
Violette, David F. . .............. . 
Violette, lrene A.. . .. .' ............ . 
¥·e~~s~ Harold ................. . 
' Q~~ ~olomon ....... ~ ........ ~ ... . 
Desjardin, Fred T. . .............. . 
Murphy, W. ~- .. .. ................. . 
B·oucher, Peter .......... , ~ ..... .... .... . 
Cyr, Claude C. . ................. . 
Carrier, Fe~ix .................. . 
. .. 
Archer, Lester .... ......• , ._ ~ ...•.... , 
Bouchard, ~Q~~ie-A 4,,. . ...... : ..... . 
Beaulieu, ~qmr\lnd ............ , .. . 
\_;p~,~4erla~,, W a)!~ce .... ....... . 
Cyr, Albert, V,.. . ................ .. . 
Cyr, Denis f. . . -. .......... · . · · · · · · 
Cyr, Belon~e.. I}. • . ......... , ............ .
VY·~, J Ofoep:P, ~.. • .. •. • • • • • • • • • • • • • • · • • 
' ' '(Jy~; ~~~. H. . ....... ·. · . . · . . ·1 •••• • • • 
1925 
$5.18 
5.18 
• 
S.30 
• 
3.00 
3.0Q 
' . 
~,.QO 
3.00 
~QQ 
1926 
$6.87 
12.37 
11.-00 
11.00 
11.00 
10.96 
25.00 
13.75 
16.50 
5,.50 
2.75 
• 
16.86 
16.50 
4.12 
8.25 
\ . 
8.25 
3.()l) 
3.00 
. .. 
3.QO 
3.00 
a.QM· 
3.00 
. ' 
TOWN OF VAN BUREN 
' Doucette, Come 
Del'(i)ge, Joseph 
Guerette, Joseph 
Guerette, Octave 
Guerette, Sim·on 
Guerette, Vital 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • •••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • •••• 
. . ................ . 
Ki:n:g, Frank .................... . 
Kin.g., Wilson .................... . 
" 
Lam.are, Philip .................. . 
' Lraj,oie, Willie N. . .....•. · · ..••..•• 
Ouellette, Abel P. . .............. . 
O:aellette, D·a vid F. . ............. . 
Page, J oseph ................... . 
Perrault, Philias ................ . 
~lo,mde, Adolphe ............... . 
Ria:ff Grd, J. M.. . ...••...•.••••.•... 
·R<:>ssignol, ,Denis ................ . 
Vialette, George X. .· ............. . 
3.00 
3.00, 
3.00 
3.00 
3 .. oo 
3.00 
'3.00 
: 3·.00 
3.00 
3.00 
15 
3.00 
3.00 
3.00 
3.0U 
3.09 
3.0(l 
3.00 
3.00 
3.00 
a;.ao 
3.00 
3.oo·· 
63.66 234.68 
1925 and 1926 
B.e~ulieu, Mrs. Urbain ........... . 
Be:rmbe, Joseph 0. . ............. . 
B,osse, J .oseph .................. . 
B<!>~tot, Heirs of Zephirin ......... . 
Chasse, Antoine ................... . 
C@irey, Edward A-. . ..............• 
(\;ormier, Alb>-erl ....•............. 
C0t~ & L·ebel .................... . 
©oir~)- Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Polls 
, 
R. ~. 
and 
P. P .. 
$27i.5D' 
114.4"R 
13.51 
10:.37 
15.12 
11.41 
4.Bi 
6.87 
38~60· 
. , 
•, 
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----------------- - ··-----
~ 
Oou ture, Henry ................. . 22.00·· 
Cyr, Mack E. . .................. . 30.2·5 . 
·Cyr, Thadde R. . ................ . 2.00 
Hobart, Simon .................. . 11.41 
Jacques, Eugene ................. . 43.42 
Keegan, Heirs of James J. . ...... . 18.67 
Lefevre, Telesphore ............. . 7.25 
I;evesque, Charles ............... . 48.25· 
Levesque, Thomas .... . .......... . 5.18 • 
Marquis, Thomas ............... . 26.53 
Martin, Heirs of Onesime ........ . 24.12 
Michaud, Anna ................. . 24.90 
· Morneault, David ............... . 24.12 
Nadeau, Adolph ......... . ...... . 24.75 
Paradis, Alexis ................. . 27.50 
Pelletier, Abel .................. . 48.2~ 
Pelletier, Alcide ................ . 144.75 
Poitras, Joseph ................. . 14.47 
Pelletier, Hector ....... ....... . 11.00 
R~ynolds, J. 0. . ................ . 73.81 
! '.Ringuette, William ............. . ~~3.77 
Ryder, E. . ..................... . 6.22 
Ryder, Frank .................. . 22.07 
Sirois, Edmund ................. . 22.00 
Thibodeau, Joseph F. . .......... . 55.00; 
· Violette, A. J. . .................. . 440.00 
\T.oisine, OctaJve ................. . 8.75· 
' 
' Morin, Anastasie ............... . I ' 66.00 
. Albert, Albert . . . . . . . . ........ . 10.00 
. Albert, Mrs. Augustine ........ . . 79.'33 
1
• • Albert, Louis and Arn1ancl ........ . 77.00 
,. 
, Ayotte, John B. . ............... . . 22.61 
• 
'- · Baker, Louis ................... . 3.()0 67.37 
l~ eaulieu, Emily ................ . 
,, 
Bea11lieu, Felix ................. . 
35:41 
49~27 
TOWN OF VAN BUREN 
Beaulieu, Mrs. Lucie ............. . 
Beaulieu, Paul ................ . 
Beaulieu, ·Sylvain ..............•• 
Bell, Heirs of George .............. . 
Bell, Napoleon ................. . 
Bell, Mrs. Thomas ............... . 
Berube, Henry ...... · ....... " ... . 
• 
Berube, Mrs. Ida ................ . 
Berube, John Joseph ............. . 
Bosse, M·arc 0. . ................ . 
B·ouchard, Mrs. J. M. . .......... . 
Bouchard, J. M. . ................ . 
Bo,uchard, Joseph A. . ........... . 
Boudreau, Frank ............... . 
Bou tot, Thomas ................. . 
Caron, Rebecca .................. . 
·carrier, Elise ................... . 
Carrier, Willie ................. . 
Castonguay, Joseph H. . .......... . 
Charette, John ................. . 
Charette, J ·oseph ................ . 
Charette, :Fred or John ........... . 
Chasson, Simon ................. . 
Cormier, Camille ............... . 
- Cormier, Cyr ................... . 
Cormier, Paul J. . ................ . 
Cote, Arthur ...................• 
Cote, Mrs. Euphemie ........... . 
Crawford, Simon ................. . 
. Cyr, Damase H. . ............... . 
Cyr, Mrs. Damase H. . ........... . 
Cyr, Charles E. . ................• 
Cyr, Cyr, N. . .. · ...............••.. 
Oyr, Denis A. 
Cyr, Dickey 
• • • • • • • • • • • •••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
/ 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.·0.0 
17 
21.70 
12.92 
\ 2.07 
. 48.12 
25.04 
16.60 
. 14.47 
.:100.00 
"120.99 
..: 19.25 
.· '31.00 
-" 72.37 
:· 27 .12 
.' 12.05 
. 15.95 
; 33.00 
: 12.45 
. 25.55 
122.15 
. 26.37 
357.50 
. 24.00 
~ 13.12 
. 22.00 
303.02 
126.50 
16.50 
20.75 
: 28.95 
: 59.00 
-34.37· 
- 5.50 
i 55.48 
122.30 
• 
• 
• 
" 
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Cyr, Mrs. Edward F. . ............ . 
Cyr, Mrs. E.d.ith ................. . 
,pyr, Fred M. . ................. . 
· 9yr, Genevieve ................. . 
pyr, Joseph H .................... . 
Cyr, Joseph M. . ................ . 
pyr, Leon V. . .................. . 
'-
Cyr, Levite B. . ................ . 
"-cyr, Louis J. . .............. 1 • • •• 
Cyr, Louis V. . .................. . 
• 
Cyr, Paul C. . .................. . 
• • 
Cyr, Vital B .................... . 
... : ·. 
,Cyr, Willie E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
Cormier, Vital .................. . 
Paigle, Antoine B. . ............. . 
Daigle, W. J. . ......... . ........ ... 
~emers, Octave ................. . 
peschaine, Paul ............... . 
. . 
peschaine, Xavier ............... . 
• 
pesjardins, Heirs ·of Thobert ..... . 
Desjardins, Thadde ..... ........ . 
bou~ette, Celestin .. ... .......... . 
. ' 
Doucette, Fred . . . . . ........... . 
Pubay, Edmund ... • ............. 
D~bay, Ferdina ................. . 
Dubay, Onesime ............... . 
{pwb dis, Andre. . . ~ : . . . . . . . . . . . . . 
' .. 
p11mont, Joseph (Ke~g~n) ...... . 
puperry, . Louis ... ~ ............ . 
Duperry, Mack ................ . 
>. 
pup~rry, Mrs. Mack ........... . 
:P?Prrry, J o.~eph ....... : ........ . 
~(dgar, Estate of D. "V[. . ........ . 
~erris, George ................... . 
,.  . .. . 
First National Bank ............. . 
3.00 
3.00 
. 
. . 
3.-00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
28.95 
466.02 
88.92 
3.11 
67'3.80 
26.12 
44.00 
22.1.09 
186.22 
210.10 
16.50 
65.80 
200.59 
16.50 
227.30 
122.37 
9'3.50 
106.87 
461.28 
193.00 
91.45 
144.75 
41.25 
90.67 
84.45 
10.15 
SJ..60 
34.37 
8.15 
26.97 
. 35.75· 
• 
143.32 
67.37 
I 28.95 
556.25 
• 
/ 
• 
• 
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' 
1 
' ' I I 1 • " '~ • 
19 
• 
f.~rrell, Estate of Julia .......... . 49.50 
Farrell, Hannah ................. . 110.00 }f or:tier, F. E. . .................. . 247.92 
J31ournier, .~eloni ................... . 143.00 
~:r;aser, D·onat . . . . . ........... . 
l • • 
9-agne, Cyrille ................. . 
35.50 
35.36 
Gagnon, Charles ............... . i22.00 
Gagnon, Onesime ............... . 6.00 32.14 
·Gagnon, Thomas ................. . 
' 
3.00 16.50 
Gardner, George ................ . 105.80 
• 
Griyois, Mrs. Fred ......... · ..... . 27.50 
, 
Gri'vois, Mrs. Modeste ........... . ' 4.82 
Guerette, Joseph ............... . 12.05 
• 
Hammond & Cyr .............. . 
' 
137.50 
lI;ammond, T. T. . ................. . 6.00 120.05 
J aGques; Fred .................. . 27.50 
J acque,s, Onesime .............. . 38.50 
) . 
Keegan, A. E. . .......... , . ~ ... . . 236.37 
Klein, eJacob ................... . 
• • 
102.87 
Laj.oie, Cyprien ................. . 
• • • ~aj.9ie, Joseph J. . .............. . 
-t · ~j o i e, 0 c ta v e . . . . . . . . . . . . I • • • • • • • ~ , •' ' ,, 
L_aj oie, Mrs. Noel ............... . 
• • • I 
22.54 
I 
3.00 40.47 
• 
10.35 
31.12 
. 
. L.anglais, Cyp.rien ............... . 55.0b 
fiaf1glais, Sophie ................. . 
~apointe, ~~irs of E. L. . ........ . 
f!ap!ointe,. John Joseph ......... . 
~axoie, Octave ............. . ... . 
Leblanc, A).fred T. . ............. . 
\ I ' t 
21.49 
. 
137.51 
35.75 
.. 
3.00 17.00 ~a.oo 37.12 
• 
Le plane, Clodia ................. . 
- . ,
81.87 
T ·~ h;run, ·Catherine .............. . ~- Ii, 
• • • L~brun, Emile ................. . 
t~t~un, ·Eugene ................ . 
tr 
1 ~~·age, Locadie ............... . 
I I 
eP'age, Mrs. Jennie ........... . 
l . 
275.00 
a.oo 791.17 
. 
• • 
. 
8.00 174.62 
. . . 
38.25 
• • 
118.90 
I 
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Levesque, Joseph D. • • • • • • • • • • • • • 
Levasseur, V. R. · ................ , 
Levesque, Benjamin ............. . 
L.evesque, Sr., Louis. . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Levesque, Onesime .............• 
Levesque, Mrs. Sophie ....... . ... . 
Lizotte, Alex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Lizotte, Peter ................... . 
Lizotte, Mrs. Sophie ............. . 
L·ord, Mrs. Henry ................ . 
Lutzuk, John .. ... .... : . . . . . . . . . . 3.00 
Madore, Denis ............ . ..... . 
Madore, Fred W. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Madore, Levite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Madore, Louis A. . .............. . 
I\'1arquis, Mrs. Jane .............. . 
Marquis, Joseph ..... ...... . ... . . . 
• Marquis, William ............... . 
Martin, Florent S. : ............ , 3.00 
Martin, J ·oseph V. . . . . . . . ... . . . . • 6.00 
Martin, Beloni ......... ........ . 
Martin, Napoleon . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Michaud, Alexander .. ,j • •••••••••••• 6.00 
Jjfichaud, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·a.oo 
Michaud, Frederick ............•• 
:v.fichaud, Horace . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Michaud, Joseph P. . ..•........... 
Michaud, Timothe ..............• 
Michaud, Victorie . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Morais, Omer ................... . 
Morin, Heirs of B. I. . ... ........ . 
Morin, John X. . ................ . 
Nadeau, · Joseph T. . . . .......... . 
Nadeau, -Philip . . . . . . . . . . . . . • 6.00 
N-0.rris, Mrs. Martha ............. . 
63.24 
276.51 
41.00 
2.34 
14.3'1 
43.0'i~ 
16.62. 
22.82 
2.75-
5.50r 
115.50 
89.25· 
24.1(). 
225.50 
96.92. 
72.37 
35.00 
56.85-
254.37 
148.59 
810.78. 
218.71 
65.37 
16.50 
24.75 
85.39 
48.25 
9.5·0 
48.25 
18.51} 
39.84 
27.63 
31.29 
8.27 
72.37 
• 
' 
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0 'Clair, Joseph ................. . 
O''Clair, Mrs. Lea ............... . 
o· 'Clair, Remi ... . ............. . 
0 'Donnell, Mrs. Jennie ....... . 
O~uellette, Elise ................ . 
Ouellette, Ernest ... 1 ••••••••••••• 
Ouellette, Mrs. Evelyn ........... . 
Ouellette, Fred V. . ............. . 
Ouellette, Joseph N. . . . . . . . . . . . . . . · 
Ouellette, David J. . ............ . 
Ouellette, Paul A. . .............. . 
Paradis, Fred .................. . 
Paradis~ Joseph V. . ............ . 
p·aradis, ·Solomon ............... . 
Parent, Alexis 0. . .............. . 
Parent, Florent ................. . 
Parent, John A. . . ............... . 
Pa.rent, Joseph R. . ............... . 
P arent, Vital A. . .............. . 
Parent, Willie P. . .............. . 
Pelletier, Mack F. . ............. . 
Pelletier, Mrs. Flavie ........... . 
· Pelletier, Mrs. Laura ............ . 
Pelletier, Ludger ............... . 
Pelleti.er, Napoleon ............. . 
Perrault, Philias ............... . 
Picard, Arthur ................. . 
Picard, Mrs. Louise D. . ......... . 
Picard, Mrs. Sophie ............. . 
Picard, Mrs. Thalie ............ . 
Plourde, :Severin ............... . 
Poisson, Mrs. Euphemie ......... . 
Powers, Peter ....... : ........... . 
Reily, Mrs . . M. L. . .............. . 
Roi, Desire . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . .. 
3.00 
3.00 
3.00 
• 
3.00 
3.00 
96.50 
128.75 
5.18 
55.00 
49.17 
5'3.07 
29.42 
24.87 
28.87 
17.50 
. 54.60 
53.07 
14.48 
51.87 
45.48 
10.22 
. 66.55 
52.20 
15.85 
22.87 
37.12 
24.12 
241.27 
33.77 
72.25 . 
6.50 
63.13 
23.69 
89.38 
~ . 27.50 
12.15 
2 .. 75 
292:32 
5.0.87 
19.25 
• 
I 
• 
. . 
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Roi, George .................... . 
I 
Rossignol, Albert ............... . 
• 
Rossignol, Fred J. . .............. . 
Rossign·ol, Leon ................. . 
Saucier, H. J. . .................. . 
' 
Sirois, Charles E. . .............. . 
Sirois, Heirs of Baptiste ....... .. . 
Sirois, Francis . : ............. . 
Sirois, George J. . . . ............. . 
sµ..o~s, Mrs. George ............ .. . 
Sirois, Louis I. . ................ . 
Sirois, . Henry .................. . 
so·u·cy, Joseph T. . .............. . 
St. John Valley Real Estate Co. . .. . 
I 
St. Pierre, :B'lorida .............. . 
St. Pierre, Levite ............ . .. . 
St. Pierre, J ose:Ph T. . .......... .. . 
Q . P "' R b ~t. ierre, o ert .............. . . 
St. Pierre, Thomas ............. . 
St .. Pierre, Xavier .............. . 
T'ardif, Alcide .................. . 
Tardif, Eddie . . ................ . 
. 
Tard.if~ Mrs. Emily .. . .. . .. .. . .. . 
Tard!!, Fred E. . .. . ............. . 
Tardif, Mrs. Fred L. . .......... . 
T~rdi~, Hilaire ................. . 
T~rcµ£,, Levi ................... . 
,·, · , t ~ • 
Theriault, F lav1e ............... . 
• Thioo·aeau, Mrs. Alma ........... . 
'rhibodeau, Angele Cyr ......... . 
'r~1bodeau, Antoine D. . . . . . ... . · . 
'r 11 it) o d ~ au, Hub al d . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 'rhl.bodeau, Irene ......... .. . . .. .. . 
'rhibodeau, Isaac I. . ............ . 
f I ' 
'I' h i b o c1 ea u, L . V. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
• 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
'3.00 
6.00 
3.00 
• 
12.45. 
30.25 
3'8.25 
74.S'l 
54.87 
19.3Q 
56.50 
18.22 
• 
311.37 
22.00 
• 
142.22 
20.62 
90.92 
:\6.60 
13.1'3 . 
. 
20.54 
88.77 
5.12 
16.60 
31.6Q 
40.42 
20.62 
.4.82 
. 
16.50 
.55.77 
78.10 
. 349.74 
' 
. '20.75 
• 
. 174.62 
• 
t 25.50 
' 114.17 
' 
132.05 
61.87 
\ 30.60 
' I 
318.45 
• 
• 
. . 
' I • 
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, 
Thibodeau, Mrs. Louise ......... . 
I ' 
ri'hipoaeau, ,I~aac . ...... .... . . , .. . 
Tnivierge, P~ul ... . .. ........... . 
Tilley, Alexandrine .............. . 
Vaillancourt, Adelard ........... . 
v ai11ancourt, Beloni ............. . 
V ~iitahcourt, Cyrille ........... . 
Vari. . Buren Hardware Co. . ...... . 
Van Buren Real Estate Co. . ...... . 
I 
Violette, Al~red A . . .... . ... .. .. . 
Vioiette, Alff ·ed Z. . . ........ .... . 
Vioiette, Cyr ... .. ... .... .. .. ... . 
Violette, David F. . .............. . 
Violette, Frank A. . ......... .. .. . 
Violette, Jacqu es ...... .... .... . . 
Violette, Laurent G. . .. .... .. . ... . 
\ Tiblette, 1VI1chel ................ . 
· \ Ti.olette, Fra1icis P. . . . . . .... .... . 
t. • • • 
Viol ette, Patrick B. . ....... . ... . 
Violette, Peter C. . . .. ...... . ... . . 
Violette, ·Severin F . . .... ........ . 
• 
, - Violette, Mrs. W. A. . ... ... ... . . 
\ 7iolette, Sy 1 vain ....... . ... .. ... . 
\riol~'tte, Fr~q F. . .... · . · · · · · · · · · 
I r • # ! 
Boston Clothing Co. . ........... ·. 
.Row~on, F. ~. . ... .... .. ... . ... . 
Brit~a.in, George . . ....... .... · ... . 
Carrier, Alcide .... , ............ . 
Co·st.a;1 . Christy . ...... .... . ... .. : 
. : . I 
Del8 ~·~, Joseph ............ . . ... . 
D esJ.ardins, T'h'9mas . .. .... .. .... . 
J)ubay, Levitc J. . .. ..... . ... ... . 
1-<}mond, Daniase . ................ . 
• • 
(}a gnon, J os.ep~ S. . ..... ..... ... : . . . 
I I f <tddad, Joseph .......... · .. ... · ... . 
3.00 
' 3.0{) 
3.00 
6.00 
' ' 3.00 
6.00 
3.00 
3:00 
~ 
, ' 3.00 
\ I' 3.0·0 
• 
: 
• t 
23 
48.~2 
, . ~ 
85.23 
48.25 
36.50 
. 
19.25' 
38.60 
J.6.50 
328.19. 
154.00 
48.25 
313.98 
16.88 
14.85 
119.90 
186.85 
43.78 
108.89 
85.25 
li'5.80 
38.50 
71.88 
82.02 
497.14 
282.75 
' 
110.00 
9.3·3 
5.18 
• 
6.87 
41.75 
11.00 
4.82 
6.60 
18.62 
r 
i3.43 
62'.2'5 
, 
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·-·- ··- -------------------
. ~ 
Keeg,an, . Patrick E. 
Klein. & Co., Jacob 
• • • • • • • • • • • • • • • • 3.00 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
Martin, John V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.Q.Q 
Soucy, Sylvain ................... . 
Thibodeau, Albert P ............... . 
\ 
Violette, Abel A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Violette, Franc.ois D. . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Violette, Joseph L. . ............ . .. . 
Violette, Leo E. . ................. . 
Violette, W. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Ducas, J. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
Lajoie, Joseph C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Lajoie, Vital .and Sophie ........ . . . 
Levasseur, Martin ................ . 
St. Pierre, Napoleon .............. . 
Violette, John F. . ................ . 
Ro'i, Lt1dger ........... . ......... . 
R.ossignol, Wilfred .......... .... . . 
Ga.gnon, Onesime F. . . . . .......... . 
Sirois, Alfred F .... .. . . ...... . ... . 
Steward, F. A. . ... .. ............. . 
Hayes, W. M., TrMtee .. . : ........ . 
Akerley, Sandy .. .. .... . .... . ... . 
Albert, Abel .... . . ..... . ......... . 
Albert A1·thur .. .... . . .......... . 
Albert, .Remi .... . . . ,, . . . · . ......... . 
• 
Ayotte, Paul ...... . ~ ............. . 
Ayotte, Pat Alexis . ... . . ......... . 
Belanger, Louis . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
B.era.rd, Wilfrid o • •• • •• • • •••••••••• · 
' Bouchard, Albert R. . ............ . 
Bouchard, Albert ·P; . . ............ . 
Bouchard.,;" Denis •.· .... .. . ......... . 
.Bouch.ard'; Fred J. . .. ............ . 
Bouchard, ·Ludger .. . ............ . 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 . 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
;l.00 
3.00 
4.12 
230.00 
8.82 
5.18 
6.87 
6.22 
112.62 
171.18 
2.12 
4.lb 
6.87 
·1.92 
13.92 
3.11 
5.50 
18.67 
10.a~, 
8.25 
22.00 
4.15 
6.87 
· 110.00 
.. 
I 
• 
.. ' 
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Bouchard, Pat .... . .... . ......... . 
Beaulieu, Exias .................. . 
. _Beaulieu, Abel P. . ............... . 
.Berube, Fred .. ' .................. . 
Bartlett, Leon ........ . .......... . 
Carrier, Peter ................... . 
Carrier, J .o·seph .................. . 
Corriveau, Pat. . ................. . 
Cormier, Edmund ... . . . .......... . 
1Cyr, Ab.el A. . .................... . 
·Cyr, Levite W . . .................. . 
Charette, __ Fred ................... . 
Cyr, Ben ...... . ................. . 
Cote, Adelard ................... ·. 
Cote, Clovis ... .. . . . .. ........... . 
'-Cyr, Peter V ...................... . 
Cyr, .John H. . .. ...... . .......... . 
Cyr, Patrick 0 . . ..... . ........... . 
·Cyr, Wilfrid . · ... . .. ... ........... . 
. . 
Cyr, Fred T. . .. ................. . 
. -
Cyr, Frank V. . . .. ............... . 
Doucette, Tomm3t . . .............. . 
Damboise, Y.acinthe . : ............ . 
Desjardins, George ... ............ . 
Deveau, Napoleon ................ . 
l)erosiers, Willie . . . . . . . . . . . . . . . .. ·. 
Doh.~rty, Jam es ....... ........... . 
n ubay, Edmund . ...... ~ ......... . 
Dumont, Auguste _. . . . . ........... . 
Du perry, Aime '.· . .. .. . ........... . 
Dumais, Pascal . ~ .. .. ............ . 
Dustin, Gilbert . · ... ~ . . . . ........... . 
~8.hey, J. M. ~ .. ~ · ................ . 
Farrell, Roy ... . : ~ . . . . ............ . 
· Ga.gnon, Isaac . . . . . . ............. . 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
- 3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
6.00 
3.00 . 
3.00 
3.00 
3.00 
'3.00 
3.00 
3.00 
3.0() 
3.00 
3.00 
3.00 
• 
. 
. . 
. . 
.. 
. " 
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Gagnon, Syl1vio .................. . 6.00 
Gagnon, Fred ......... .......... . 3.00 
Gag·non, Joseph E. . .............. . 
• 
3.00 
Hammond, Gerald ............... . 3.00 
Keegan, Lev,11s .. ................. . 3.00 
Kerr, Roland .................... . 3.00 • 
Levasseur, ErneBt ................ . 4_00 
Ouellette, Ei-nest ................. . 3'.00 
Levasseur, Maurice .............. . 6.00 
Levasseur, Patrick J .............. . 
• 
3.00 
Levasseur, Joseph J ........ : . . .... . 6.00 
Levasseur, Paul ............. . ... . 3.o·o 
Lebel, J ereinie ...... . ............ . 3.00 
Lebel, J.B ...................... . 6.00 
l.Ja po in te, Abel .................. . 6.00 
• 
Labrecque, Paul ................. . 3.00 
Le blanc, Louis ................... . 6.00 
Lajoie, Christ·ophe ...... ......... . 4.50 
Lajoie, Richard .................. . 6.00 
Lajoie, Franlt N. . ................ . • 6.00 
Lajoie, Th eodore ................. . 3.00 
L·anglais, Marcel ................. . 3.00 
Langlais, Philip .................. . 3.00 
Laplante, John .................. . 
' 
6.00 
Lapointe, Abel .... ..... .......... . 3.00 
, . 
L . 'I' ' a po1n te, om ................... . 3.00 
• 
Levesque, Peter .............. . .. . 
M . L · .. 1 B art1n, ev1te .................. . 
I ~ > 
1\1.ichaucl, Alfred D. . .......... ... . 
. (' ~11chaud, Cliar le8 E. . ............ . 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
, 
Michaud, Albert J. . .............. . 6.00 
I ~1ichaud, Gilbert T. . ........... .. . 
' 
• • • l\i1chaud, Damase . . . . . ......... . 
3.00 
I 
6.00 
Michaud, Didi~r ................. . 
r > • • 
6.00 
l\licl1aud, Willie 1) ...... ..... ..... . 5.00 
• 
I 
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Marquis, pa,µ1 ..................... . 
Madore, Will'fe P. . ............... . 
,, ... · . 
Martin, Ernest N. . ............... . 
M~tin, Artn lir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I . 
Morneault, l:tubald ............... . 
I 
Morin, Emnianuel ................ . 
0 'Donn ell, Mike ................. . 
Ouef~e.tte, Sr~, Onesime ........... . 
Ouellette, Vital ............. : .... . 
Ouellette, Henry ................. . 
Ouellette, .A.nto1ine A. . ............ . 
Ouellette, Thomas ................ . 
Pelletier, Denis .................. . 
Parent, .B'red · .,l-(' . • ••••••••••••••••• 
Parent, ~dd'y .. . ................. . 
Paradis, J. J. . . · .................. . 
Robicliaud, lVIichael .............. . 
Rogers, J. ·F .. : ................... . 
Ruest, Paul ...................... . 
Roi, ~dmund .................... . 
Roi, Eddy ....................... . 
Saucier, George ................. . 
. Saucier, Dolphis ................ ~ . 
· Savoie, Lawrence ........... · ...... . 
Scott, Fred ............. : ... : ... . 
. Scott, Pat ........................ . 
S. . B l . iro1s, e oni, .................... . 
• I - ! 
Sirois, · Joseph F. . ................ . 
Bmi th, Frank . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . 
St. Pierre, J .ean ................. . 
~ I ~ •. 
Tardif, Ge·orge ................... . 
'1· d' . H ar it, envy .................... . 
. . 
Tardif, Jos. L. . . 41• •••••••••• • • • •• • • .. . 
"rremblay, Ge:orge ................. . 
. ' 
St. Amant; Leon ............. .... . 
, 
3.00 
3.00 
3.00 
. . 
6.00 
' 1 
3.00 
3.00 
3.00 
3.oo 
3 .. 00 
3.00 
3.00 
I 
3.00 
6.00 
3.0D 
3:·0.0. 
3.00 
6.00 
'3.00 . 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.0:0 
3.00 
3.00 
3.00 
• 
'3.00 
3.00 ... 
3.do 
3 . 00 , 
3·.cJd . ·1 
. , 
6.00 '\ 
I 
3.0.0 ';: 
• 
• 
3.00 
.. 
3.00 
\ 
I 
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Tilley, Delmont .................. . 
Theriault, Fred F. . ............... · 
Voisine, Cyrille .................. . 
Violette, Octave ................. . 
Violette, Jos. Felix ............... . 
Violette, Remi C. . ............... . 
Violette, Jos. Alph. . ............. . 
Whitney, Clyde C. . ............... . 
(Guy S. Cyr 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
- · -
23,411.43 
In account with the Town of Van Buren 
March 1, 1927 
Balance uncollected, 1915-1919 . . . . $27 4.62 
Balance uncollected, 1919-1924 ..... 36,161.17 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 340.87 
I 
• 
By abatements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $-161.07 
By receipts ....................... 1·2,678. 79 · 
B~lance uncollected ............... 23,936.80 
ABATEMENTS 
1919-24 
}Jvans,. George, dead ..... . ...... . . . 
Legg, Sandy, gone ................ . 
Laney, Thomas, gone ............... . 
Lapierre, Mrs. Annie, gone ....... . 
Lynch> Jim, gone ................. . 
Lavoie, Charles, gone .. . .. . ....... . 
Lizo·tte~ Elie, gone ..... . ......... . 
Main, Allan l\f., gone . . . . . . . . . . . . . . 
Mcquire,. Sa.m, gone ............... . 
$6.0·0 
3.00 
3.00 
2.15 
3.00 
6.00 
3 .. 00 
• 9.00 
3.00 
36,776.66 
36,776.66 
• 
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Michaud, Edward D., gone .... ~ .... . 
Michaud, Edward N., dead ........ . 
McGraw, Jos.~ gone ......... ~ .... . 
McN air, John, gone .............. . 
Morin, S. M., gone ............... . 
Monroe, Alfred, gone ............. . 
Michaud, Luc, gone .............. . 
McCarthy, William, g-0ne ......... . 
McKinnon, J. B., gone ............ . 
McQuary, James, gone ........... . 
Mc.Allister, V. A., gone .. : ........ . 
McGinnis, Jos., gone ............. . 
Perrin, Charles, gone ............. . 
Petrie, Stephen? inability ......... . 
Petrie, William, gone .. : .......... . 
Poitras, Wilson, gone .............. . 
Pha:ffhofer, Jos., gone ............ . 
Prescott, T. M., gone ............. . 
Picard, Fidele, dead ......... · ..... . 
Richard, Ludger, gone ........... . 
Richer, Joseph ................... . 
Zwitlick, Jos. . ................... . 
6.00 
3.00 
·a.oo 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
15.68 
6.00 
9.00 
6.00 
9.00 
3.00 
3.00 
9.00 
17.24 
6.00 
3.00 
UNCOLLECTP:D TAXES 
, 
·1919-1924 
Belanger, Frank ................. . 
Bellefleur, Mrs. Agnes ............ . 
Berube, Joseph 0. . .... · .......... . 
Bosse, Joseph 0 ......... : ......... . 
Boutot, Heirs of Zephirin ....... · .. . 
Oarr, George E. . ................. . 
Corey, Ed. A. . ................... . 
Chasse, Antoine ............. · ~ · .. ~ 
$16.72 
13.22 
6.45 
24.71 
45.82 
41.60 
57.74 
21.19 
• 
•I 
29 
• 
161.07 
• 
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"' I I • I 
• f • t ..- • r 
·Cote & Lebel 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
·Cote, Paul ........................ . 
' . 
Cormier·, A ~pert .................. . ~-;i . 
·Cyr, Marc ~1 . ••••• ••••••• · ••••••••• 
Estcovitz Sons ... .... .... ........ . 
, I 1 • J • 
Emond, J o~eph ..... 6 •••••• ••••••• 
I ' ' Gagne, Xavier ................... . 
. I 
Gagnon, ~:r;~ .. . Joseph C. . ......... . 
I . 
Grivois, Napoleon ................ . 
• 
Hobart, s; ., .................... · .· 
Keegan, Estate of James J. . ...... . 
' . .ll '. ' 
Jacques, Eugene P. . .............. . 
' . 
J eambard, Edmund ............... . 
1 I ~ • 
Lapointe BJros. . ...... ............ . 
' ' . . . 
L·a b be, Lau:ra .................... . I . 
Lav.oie,' Oct.ave .................. . 
•• 
Lebel, Jr., .Archille ..... : . ........ . l) . 
Parent, Baptiste .................. . 
. . 
' Lavoie, Emile .................... . 
• 
Levasseur, T4omas ............... . 
L~vesque, Q:µa:r les ................ . 
Levesque, T,om ................. . 
I I • 
f1i~~~~field, Maurice .............. . 
Lurette, Frank ... : ............... . 
Marquis, Thom~s ; "t ... ... ........... . 
Martin, Heirs ~£ .. One~i~e ... ~ ..... . 
M'icha ud, Anna .... . ............. . 
Parent, Pa~~i~f.1 F. . ....... · · · · · · · · 
Ouellette, Re;ii;s ................ : . 
' . ' Pelletier, 4~cide ... .... -........ . . . 
Pelletier, Aµel .. ........... ........ . 
. . 
Poitras, Mrs . . E,mma ! .............. . 
I 
Reynold, J. E. . .................. . 
Ryder, E . ........................ . 
; I 
Ryder, F. M. . ................... . 
37.93 
ao.67 
31.17 
. ' 
81.98 
12.90 
·; \ 
40.35 
24.57 
95.60 
19.35 
41.00 
27.53 
36.29 
. . 
9'3.87 
10.15 
• '" I 
6.0Q 
. . 
8.20 
2'8.52 
80.00 
2.0.00 
69.55 
2?.50 
14.80 
·16.30 
7.70 
51.02 
10.75 
25.80 
42.05 
47.63 
167.65 
2.1.50 
' 2i7.95 
. . 
1S4.24 
. ' 11.~4 
.. 
50'.10 
.. ·-- - -·-
• 
.. 
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·Ringuette, V! m. T. . .............. . 
Sirois, E·dmuria D. . : : ....... : .... : . 
Sirois, Lev!ie J. . . ." : : .. ." .. ." ." : .. " ... . 
• ' .. i \ l . 
St. Amant, Thomas .............. . . 
. \ ' ... . . 
Thibodeau, Mrs. F~la vie ........... . 
Thibodeau, Fred I ••••• · ••••••• •• •••• 
' . 
Thibodeau, J ·Qseph F .............. . 
\ I 41 '· 
Violette, F:rank Stanley .......... . 
Voisine, Octave .................. . 
I , 
Mornea t1lt, David ................ . 
Mclver, M. J. · ..................... . 
Marig"hetto, Caesar ............... . 
\ • • J 
Michaud, 1\1.{rs. Laura .. ............ . 
' '. ., " - ~ 
Reid, Duncan . and Millard .... ~ ... . 
St. Jean, l\Iarie .................. . 
Violette, Mrs. Fla vie ............. . 
I 
·Gagne, Mrs. Alphon.Se ........... . 
Albert, Joseph .... · ................ . 
< '• t , • 
A-lbert, Felix ..................... . 
' ' .. 
Albert, Arthur ................... . 
' 
Ayotte, Ern~st ................... . 
' 
' Allan, F. Eb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arsenaulti Joseph ............... . 
' . 
Arsenault, Qscar ................. . 
. ' . 
Ayotte, ·Palfl .................... . 
I ". • , 
Beach, W all~ce .................. . 
l ' : ! • • ' 
Beaulieu, G.eo:r;ge P. . ............. . 
. . . 
Beaulieu, Oh ar les ............. . ... ; 
t I , 
Beaulieu, ~dµlund . ~ ............. . 
I : . , . 
Beaulieu, J j:p,i . ....•.••......•.•.•• 
' . .. ' ~ ' . . 
Bea11lieu, Jq·h:µ ...... . ........... . 
' • I f" 0 • • 
Beaulieu, Elplly .................... . 
~ . . . . . . 
Beaulieu, F.elix .................. . 
.. ' 
.... . .. . . . 
Beaulieu, ~~s. J;evite ............ . 
Beaulieu, Mrs. Lucie ......... . ... . 
31.52 
27.95. 
·J 
~.15 
11.80 
36.55 
21.50 
1·11.06 
23.65 
21.50 
10.75 
.. 
30.10 
7 .6l8. 
. ' 
1.00 
•• 
40.00 
~.68 
15.50 
1'35.45 
. . ' 
149.37 
3.00 
3.00 
101.75 
3.00 
3.00 
.. 
3.00 
3.00 
9.0·0 
3.00 
' 6.00 
9.00 . 
. \ . : 
3.00 
9.00 
~·5.80 
. . 
. ·' 
16.00 
. 
7.40 
18.33 
31 
, 
• 
• • 
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Bell, Antoine .................... . 
Bell, Eddie .......... , ....... · .... . 
Bell, Napoleon . . . .............. . 
Bell, William T. . ................. . 
Bailey, Mrs. H. P. . ............... . 
Belanger, Fred .................. . 
Belanger, M:,agloire .............. . . 
Berube, Henry ................... . 
Cyr, Louis M. . .................. . 
Cyr, Denis ....................... . 
Cyr, Frank V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cyr, Romeo ...................... . 
Cyr, Joseph D .................... . 
Cyr, Louis Jos. . ................. . 
Cyr, Michel D .................... . 
Cyr, Paul 0. . .................... . 
Cyr, Simeon B. . ................. . 
Cyr, Isaie ..................... : .. . 
Cyr, Louis V. M. . ................ . 
Cyr, Onesime .................... . 
Cyr, Jos. E. . .................... . 
Cyr, Frank ..................... . 
Cyr, Henry P. . .................. . 
Cy-r, Peter V. . .................... . 
C.yr, Thomas A. . ................. . 
Cyr, Th·omas F. . ................. . 
Daigle, Antoine B. . .............. . 
• 
Daigle, David .................... . 
Daigle, Leonard ............. . ... . 
Deshaine, Joseph ................ . 
Deschaine, Hubald ............... . 
Deschaine, Paul .................. . 
Desjardins, Alexis ............... . 
Desjardins, Jr., Fred ............. . 
Desjardins, Thadde .............. . 
212.04 
3.00 
13.21 
1-05.64 
22.50 
6.00 
3.00 
52.47 
9.00 
3.0:0 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
12.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.57 
'3.00 
3.00 
15.00 
189.00 
98.80 
114.22 
49.81 
6.1.51 
• 
• 
• 
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• 
Desjardins, Henry ............... . 
Desjardins, George ............... . 
Desjardins, Joseph ............... . 
Desjardins, Fred T ................ . 
Desjardins, To~·my .............. . 
Doucette, Thomas .... ~ ............ . 
Doucette, Celestin ................ . 
Doucette, J oseph ................. . 
Doucette, Onesime ............... . 
Daigle, Ernest ................... . 
Dube, Cyrille .................... . 
Dube, Agnes ..................... . 
Du be, Edmund ............... ~ ... . 
Dube, Mrs. Basile ................ . 
Dube, F 1erdina ................... . 
Dionne, E. J. . .................... . 
Dube, Athanase .................. . 
Dube, Jean F .................... . 
Dube, Jos. C. . ................... . 
Du be, Le1vi te ..................... . 
Dube, N·o·el ...................... . 
Dube, Billy ...................... . 
Doherty, Fred J. . ................ . 
Deveau, Thomas ................. . 
Devine, George .................. . 
Deveau, H. L. . .................. . 
Drossen, Paul .................... . 
Dixon, Randolph ................. . 
Dugal, Leo ...................... . 
Dumais, Baptiste ................. . 
Dumais, Mrs. Bruno .............. ·. 
Charette, Jos. . ................... . 
Chasse, Ben ..................... . 
Chasse, An~re .................. . · . 
Chasson, Simon ................... . 
6.10'0 
3.00 
6.00 
3.22 
37.54 
12.77 
86.00 
25.88 
'3.00 
3.00 
91.17 
111.09 
59.98 
30.00 
66.02 
94.60 
9.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
12.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
15.00 
21.28 
8.20 
99.75 . 
14.60 
9.00 
3.00 
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• 
Corbin, Rene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8.92 
Corbin, Dan .................. · ... . 30.10 
Cormier, Cyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 7.42 
·Cha bre, Emile ............ . ....... . 7.92 
Chamberlain, Franc·ois ............ . 10.70 
Cormier, Louis P. . ................ . 11.15 
Cormier, Hubald .............. ~ .. . 3.01 
Cormier, Levite H. . . . . . . . . . . . . . . . . · 6.45 .. 
Chamberlain , Wallace ............ . 3.00 
, 
Corriveau, Abel .................. . 9.00 
Corriveau, Joseph .. ............. . . 6.00 
Corriveau, Pa trick ... ...... . ..... . 9.00 
Cormier, Paul J. . .......... . ..... . 455.94 
Chrestensen, Peter ............... . 3.00 
Conchavisky, Hector ............. . 3.00 
Couillard, Alex .. ... ... .. ....... .. . 3.00 
Couillard, Henry ................ . . 3.00 
Couillard, Alph·onse .... ...... ..... . 3.00 
Cote, Eugene ..................... . 30.48 
Cote, Jos ......................... . 6.00 
Cote, Alex. . ...................... . ·3.00 
Cote, Clovis ........ . ... ..... ... . . 6.00 
Couture, Simon ... .... ..... .... . . . 6.00 
Charette, Philip .................. . 3.00 
Cormier, Bruno .................. . 3.00 
Cormier, Louis .................. . 3.00 
Oo·rmier, Peter U ................ .. . 3.00 
· Corriveau, Ben ................ ... . ~ 3.00 
Cyr, J ames J. . ................... . 4.62 
Cyr, John L .............. ....... . 4.30 
Cyr, Rene ....................... . 10.40 
Cyr, Paul R. . .. .. ...... ..... .... . 3.00 
Cyr , Abel A. . ................... . . 11.9'3 
Cyr, Alexis A. . .. ............. ... . 10.75 
·Cyr, Fred M. . ........ .. . .. .. ..... . 256.62 
• 
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·Cyr, Joseph H. . ............... , ... . 
·Cyr, Joseph M. . ................. . 
Cyr, Genevi'eve ................... . 
·Cyr, Denis A.. . .....•...•.....•••• · 
. 
Cyr, Mrs. M. F. . .... · ............ . 
,Cyr, Mrs. Edith ................... · 
Cyr, Patrick F. . ... ~ ............ . 
Cyr, Paul C. . .................... . 
·Crawford, ·Simon .............. : ... . 
Cyr, Paul M. . .................... . 
Cyr, Remi E. . . ................... . 
Cyr, Vital B. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 
Cyr, Willie E ..................... . 
·Cyr, Donat J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Cyr, Ec1mund E. . ................ . 
Cyr, Jean H. . ................... . 
·Cyr, Leon H. . ................... . 
Berube, Mrs. Ida ................. . 
_Berube, Victorie ................. . 
Berube, Paul ....... ............... . 
Berube, Fortunat ................ . 
,I 
Berube, Henry A. . ............... . 
.Bell, Mrs. George ...... , ........... . 
· .Bouchard, Denis H.' ............... . 
Bouchard, J. M. . ................. . 
:Bo.uchard, J ·O'seph A. . ............ . 
Bouchard, Stanley . .............. . 
·Boutot, Thomas .................. . 
·Bourgoin, J. E. . ................. . 
Boudreau, Frank ................. . 
Blanchette, Oscar ................ . 
·Blanchette, Sy lvio ............... . 
Blanchette, Felix ................ . 
Beaulieu, Joseph ................. . 
Beaupre, Jo·seph ................. . 
858.20 
15.26 
3.22 
4.72 
9.19 
150.50 
55.26 
2.95 
19.35 
43·.62 
50.21 
200.16 
347.84 
6.00 
6.00 
15.00 
12.00 
22.65 
206.66 
9.00 
3.00 . 
3.00 
12.95 
12.6.17 
22.00 
1'3.75 
25.80 
3.00 
36.50 
16.65 
. 9.00 . 
3.00 
3.00 
3.00 
6.0Q 
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----------------- .. -----
Bouchard, Damase ............... . 12.00 • 
Bouchard, Isaac ................. . 3.00 
Bo·uchard, Israel ................. . 6.00 
Bouchard, Walter ................ . 3.00 
Belanger, Emile ................. . 6.85 
Brisson, J. B. . ................... . 12.00 
Brittain, John .................. · .. . 3.00 
• 
Bourgoin, Fred ................... . 3.00 
Carr, Elmer E. . .................. . 3.00 
Callahan, D amase ................ . 3.00 
Callahan, Allan ......... .. ........ . 3.00 
Gam.eron, Jake .............. . ·12.00 
Cardin, Maxime ................. . 3.00 
Carrier, Magloire ................ . 9.00 
Carrier, Alex ..................... . '3.00 
Carrier, Eddie ................. . 9.00 
Carrier, Edward ............. . .... . 9.00 
Carrier, P aul .................... . 9.00 
Carrier, Denis ............•...•... 3.00 
Carrier, Peter ................... . 3.00 
Carrier, Levite ............•......• 3.00 
Carrier, Estate of Exias ........... . 26.95 
c ·arrier, Henry ............... ~ .... · 14.34 
Carrier, Joseph ................... . 21.05 
Carrier, Felix .................... . 15.32 
Carrier, Alcime ................ . . . 6.08 
C<:rrier, Levite . : ................. . 4.92 
Oaron, Hubert ................... . 17.81 
Carter, Fred ..................... . 32.67 
Caron, Henry ................... . 
• 
3.00 
Caron, Joseph ....................• 3.00 
Ola vette, John ........... .... .....• 6.00 
Corriveau, Joseph ........ ~ ....... . 3.00 
Carrier, Mrs. Magloire ........... . 4.00 
Castonguay, George .............. . 37.40 
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Castonguay, Isidore . . . . . . . . . . . . . . . 4.85 
Corrivea.u, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Cormier, Camille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
\~osta, Christy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
I 
~:1stong--uay, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Castonguay, Seraphim . . . . . . . . . . . . . 6.00 
(;astonguay, Charles . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Churette, tf oh 11 ••••••••••••••••••• 
Q.)·J·, ~.,ran. i\ 1-> . • •••••••....•••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dur~-' ~, Napole·o'D . ................. . 
Dlliour, Paul ................... . 
Dumont, Joseph A. . .............. . 
J>uperry, Omer .................. . 
Dumont, Joseph .................. . 
Dumont, Jos. (Keegan) ........... . 
Du perry, Aime ................... . 
Duperry, Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Doucette, Peter ................... . 
t>umais, Joseph F .... · ............. . 
Dun1ais, W ill1e ................... . 
Dumaise, Ludger ......... ~ ....... . 
Dumont, Alphonse ............... . 
D11mont, Auguste ................. . 
Dumont, .B1 lc,·: ent ................. . 
Dumont, Leon .................... . 
Dumont, Johnny ................. . 
Dun ton, Sam .................... . 
Eldridge, R. L. . ................. . 
Dl1p lessi8, Baptiste .... ..... ~ ..... . 
Duplessis, Willie ................. . 
Emond, Damase .................. . 
Farrell, Roy ·w. . ................. . 
Fortin, Joseph ................... . 
Fournier, Aime • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14 70 
3.00 
9.00 
6.00 
3.00 
3.00 . 
15.00 
38.40 
26.87 
119.96 
83.82 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
9.00 
3.00 
6.00 
97.96 
84.51 
20.20 
13.40 
9.00 
3.00 
, 
. 
. . 
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Far·rell, Leon-ard ................. . 
Farrell, Louise ................... . 
Ferris, George ................... . 
F·o·urnier, Euse be ................. . 
Gagnon, Alphonse ............... . 
Gagnon, George .................. . 
Gagnon, Jos. C. .. .................. . 
Gagnon, Jim ............. ........ . 
Gagnon, Isaac .. ... ....... ....... . 
Gagnon, Michel ..... . ............ . 
Gagnon, Alexis .................. . 
Gagnon, Charles : .......... ....... . 
Gag·non, Onesime ............. : ... . 
Gagnon, Thomas · ................. . 
Gagn-0n, Euclide ................. . · 
Gagnon, Jos. L. . ................. . 
Gagnon, H. E. . . ; ................ . 
Gagnon, Willie ........... ........ . 
Gag'Tion, Jos. . .. ................... . 
Gagne, Paul ...................... . 
Gagne, C3rrille ................... . 
Gallant, Boyd .... ................ . 
Grivois, Fred .. ... ...... .. ........ . 
Gri1vois, l\1rs. Modeste ............. . 
Gordon, Harold '. .. .. ............. . 
Gord·on, Angus . ·: ................. . 
Grondin, Arthur· · ............. . 
Griffith, Bill .. . ... .. ............. . 
Garfield, Leonard ................. . 
Gauthier, Stanley : ................. . 
Gorneault, Denis : : . . ...... . .. . .... . 
Guerrette, George ......... ... . . . . 
Guerre~te, John : .. ...... . ... . .. .. . 
Guerrette, Vital ............... . 
Gt1errette, Oct a \ re ........... . ..... . 
90.95 
3.12 
22.0·4 
21.50 
6.00 
6.00 
9.00 
6.00 
3.00 
3.00 
4.40 
177.68 
38.60 
45.65 
67.63 
3.00· 
3.00 
3.QO 
20.80 
8.00 
3.00 
307.56 
30.25 
2.15 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
• 
• 
.. 
; 
• 
•• ~' 
. . , 
• 
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Guerrette, Joseph .. . .......... . 26.88 
Guerrette, Cyrille ................ . 5.60 
Grondin, William ................. . 19.03 
Gri v o is, Joseph . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Hammond, T. T. . ... ,.. ............ . 111.57 
Jackson, E . D ..... .. ............. . 220.49 
Hache, George . .... ... .. ......... . 3.00 
Herron, J. E. . .................. . 3.00 
Jeannette, Ant·oine ......... . ..... . 3.00 
Jeanette, George ........... ~ ..... . 3.00 
Johnson, ;Jos. . ... .. ....... .. . : ... . 3.00 
Edmund, Frank . .. .. . ............ . 6.0·0 
Isaacson, Solomon ................ . 19.76 
Jeambard, Peter ................. . 10.40 
Grivois, Hypolite ... ........ . .... . . 3.00 
·Jacques, Fred ........ .. .... ..... . 70.17 
J eambard, Fred . .... .. ........... . 23.38 
King, Emery D. . . ..... . ......... . 15.90 
King, Donat . ............... . .... . 3.00 
I{ing', Geo r g·.e · ....... . ........ .... . 3.00 
King, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
King·, Wilson ..................... . 
I 
12.00 
King, Edmund .. .... ..... .. . ..... . 3.00 
King, Alphe . ~ .. ................. . 3.00 
King, Alvion .. ....... ... .. . . . ... . 6.00 
Keegan, Jos. . ......... .. ......... . 6.0() 
Keegan, Pat .... .. ... . . . ..... . .. .. . 6.00 
Kelley, Perey ..................... . 3.00 
Lajoie, Jos. C. . ..... . ...... . ..... . 88.19 
L·aj oie, Peter ... ": .... .... ....... . . 6.00 . 
L·aj oie, George ........ ... ........ . 9.00 
r_,. a j 0 i e' J 0 s ep h J . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.71 ' 
Lajoie, Ludger ........ .. ......... . 8.69 
Leesha, N. . ..... ... ........ . ..... . 25.95 
Landr3r, Fred .......... .. ........ . 37.17 
39 
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Lebel, Arthur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J .. ajoie, P. A ...................... . 
Langlais, Leon ................... . 
Langlais, Cyprien ................. . 
Langlais, Mrs. Sophie ............ . 
Lab be, Henry ......... . · ......... . 
Lab·be, Philia~ ... ... ............. . 
Lab be, Willie ................ .... . 
Lapointe, John J ·o·s ................ . 
Lapointe, Thomas J. . ............ . 
Lapointe, Fred ................... . 
Lapointe, Wilfrid ................ . 
Lapointe, Jos. . . ... ......... ... .. . 
Labrecq~e, Jos. . ................. . 
Labrecque, Paul ....•............. 
Lajoie, Frank . . ........... . . .... . . 
Lajoie, Victor ........... . ....... . 
Lajoie, Theod·ore ................. . 
Lamarre, Joseph ................. . 
Landry, Maclt ................... . 
Langlais, Noel ................... . 
lJang~lai8, f hilip ................. . . 
Laplante, Solomon ........ ... .... . 
L.apointe, Bert ................... . 
Lapoi11te, Elie J. . ........ ........ . 
Lapointe, Louis J. . .......... .. . .. . 
Lapointe, L.ouis T. . ............ ... . 
Levasseur, Pa trick . . . . . . . . . . ..... . 
Legasse, Donat .................. . 
,Tacob, Fred .............. ....... . 
Lavoie, Alexis ........ ~ ... ... .. u •••• 
La v·o'ie, Octave .................. . 
Lebel, Alfre.d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lebel, J eren1ie ................... . 
Leblanc, Jos. T ............. .... .. . . 
10.50 
3.00 
3.o·o 
52.91 
5.02 
6.0·0 
12.00 
6.00 
3.00 
3.00 
'3.0·0 
29.95 
·40.07 
6.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
9.00 
15.00 
9.00 
6.00 
6.00 
12.00 
9.00 
6-.00 
8.77 
6.00 
13.75 
54.17 
56.60 
15.90 
53.02 
6.85 
• 
\ 
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Leblanc, Hypolite ............... . 15.75 
Leclair, Georg'e .................. . ' 6.00 
Leclair, ~ ·reel ...... ~ ............. . 12.00 
Lebrun, Mrs. Catherine ........... . 215.00 
Lebrun, Emile ................... . 575.97 
LePag·e, l\rirs. L-0cadie ............. . 125.48 
LePag·e, Mrs. Jennie .............. . 53.80 
Haddad & Cannan . . .............. . 99.05 
Brittain, George ........... . ..... . 5.37 
Levasseur, Joseph R. . ............ . 157.02 
Le'Vasseur, 0 'Neil ............... . 370.84 
Levasseur, Onesime ....... : ....... . 42.73 
Levasseur, Ben ................... . 6.00 
Levasseur, Martin. . . ............. . '3.00 
Levasseur, lVIa urice . . .... · ........ . 3.00 
Levasseur, John P ................ . 9.00 
Levasseur, Cyr ................... . 6.00 
Lev~sque, Albert ................. . 9.00 
Levesque, Levite .................. . 12.0·0 
Lev·esque, Louis C. . .............. . 6.00 
Levesque, Fred J. . ............... . 3.00 
Levesque, Jos. . .................. . 3.00 
Leve·sque, Miehe l ................. . 3.00 
L·evesque, Peter ................. . 3.00 
Levesque, Johnny ............... . 3.00 
· Levesque, Auguste ............. . 3.00 
Levesque, Arthur ................ . 6.-00 
l.Jevesque, Denis ................ . 6.00 ' ' 
Levesque, Eddy ................. . 6.00 
Levesque, L.eo ................... . 6.00 
• 
Levesque, Omer ................. . 3.00 
Levesque, Joseph ............... . 6.00 
LeveEq ue, Ludger ............... . 3.00 
-Levesque, Willie ................ . 3.00 
Levesque, Joseph B. . ............ . 153.74 
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Levesque, J .o,s·eph D. . . ........... . 31.87 
Levesque, Luc .... .. ........... . 8.84 
L1evesque, .Mrs. Sophie . .......... . 9.2·5 
Lizotte, Mrs. Sophie ............. . 7.96 
L'izotte, Pierre ................. . 22.84 
Lizotte, Peter .................. . 75.22 • 
Madore; Leonard . ............... . 6.00 
Madore, Denis X. . .. . . ....... .... . 3.00 
Madore, Willie P. . .. .... .. .. ..... . 6.00 
Lavertu, Pierre . ..... ........ .... . 3.00 
Laplante, Fred P .. .... ..... . .. ... . 3.00 
Laplan.te, Pierre ................ . 3.00 
Lavoie, Om.er . ..... . ........... . 3.010 
Lajoie, Christophe .. . .. . . ...... .. . 3.00 
Lajoie, Ozario· . . ................ . 3.00 
Lu tzuk, John ............. . ..... . 3.o·o 
Martin, Felix B. . . .. .. ... ........ . 3.00 
Madore, Vincent .... ............. . 110.50 
• 
Mador~, Fred F. . ... .. .. .. . ~ .. . .. . 5.51 
Madore, Fred W ... . . . ... .... . .. .. . 78.65 
Madore, Denis .... ~ ..... .. . ..... . 42.77 
Madore, Antoine ... ... .. .. . .... . . 132.39 
Madore, Francois ... .. ....... .. .. . 3.00 
Marquis, J 0seph (Keegan) .. . .... . 45.35 
Marquis, Joseph ........ .. ..... . . . 81.57 • 
Marquis, Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.90 
Marquis, Luc .................. . . 8.00 
Marqt1is, Paul .. .... .... ... .. . .. . 9.00 
lVIarquis, Paul -P. . ........ .. .. ... . 3.00 
Martin, J osef)h L. . .... . . ........ . 3.00 
lVIart.in, Fred ...... . .. ...... .... . 6.00 
Martin, Gilbert .. .. .. . . ..... .. .. . 3.00 
Martin, Prudent .... . . ... .. . ... .. . . 6.00 
Martin, Xaviet .. ... ............. . 3.00 
1VI a rt i 11, Vi t a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
• 
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Martin, J ·o·seph V. ! ~ • ~ •••••••••••• 
Martin, J os~p4 (Allfl.p.4al~) . ...... . 
Martin, D.ep.~s ~· . . . . ~ . ~ . . . . . . . . . . 
Martin, Leyite B. ~ ..... ~ ........ . 
Martin, N apol~on B. . .. ~ .... ~ .... . 
Martin, Octa v~ ................ . 
Michaud, Arpiand ... .. ......... . 
Michaud, B~ptiste ............... . 
Michaud, Ge.orge ................ . 
Michaud, Alph:onse .............. . 
Michaud, Didier ................. . 
Michaud, Gilbert ............... . 
Michaud, Fr,ed ................. . 
Michaud, Freqe;rick · ............. . 
Michaud, Hpra.ce ............... . 
Michaud, Leona;rd ...... ......... . 
Michaud, Jimmie ............... . 
Michaud, Joseph· 0. . .............. . 
Michaud, P:ete·r ' S. . .............. . 
Morin, Baptiste ' ................. . 
Marquis, Fre_d . .. ............ ... . 
Mich-aud, H .enry ............... . 
Mosse, Alp he ...... ............. . 
Monroe, Wilf·r~d ................ . 
Mazerolle, J ·oseph . . .. ... ...... . . . 
Monroe, Alb:e.rt ................. . . 
Morneault, Jul~e ... _. ............... . 
Morin, Adeiliar.d ........ ........ . 
Michaud, Damase .............. . 
Michaud, Ed:qi_und .............. . 
Michaud. Felix ... ........ ...... . 
Michaud, J o;b_n · ... .......... . . .. . 
Michaud, Char1es ..... . ......... . 
Michaud, J 0sepli ................ . 
Morin, Pat1~ick . .. ... .. ...... · .... . 
• 
10·5.66 
44.63 
7.80 
50.31 
\ 
22.12 
3.001 
12 . 00 
12.00 
15.010 
128.58 
48.97 
30.55 
35.17 
12.80 
110.15 
15.00 
10.75 
12,8.50 
3.00 
3.0.0 
12.25 
6.00 
3 .. Q,O 
' ; 
1'3.40 
6 .. o.o 
. . 
3.00 
' 
23.65 
11.77 
9.QO 
. 3.00 
12.00 ")· , 
.6 l.0,0 I , " ) .. __, 
3.0G .. · . ... 
3.00 ·. 
12.00 
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-McDougald, Joseph .............• 
-Michaud, Donat ................. . 
Mosse, J. A. . .................. . 
MO'sse, Fred .................... . 
New V. B. Garage ............... . 
N ad ea u, Emile .................. . 
Nadeau, F. J. . .................. . 
Nadeau, Louis 
Nadeau, David 
Nadeau, Alphe 
Nadeau, Albert 
Nadeau, Joseph 
Nadeau, Philip 
Martin, Marie 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••• 
Nadeau, Mrs. A. R. . ............. . 
• 
Nadeau, Peter .................. . 
No:rris, Mrs. Martha ............. . 
0 'Clair, Ernest ................. . 
0 'Clair, Joachim ................. . 
0 'Clair, Mack . . ................ . 
0 'Clair, Re mi ................... . 
0 'Clair, Mrs. Lea ............... . 
Ouellette, Abel P. . .............. . 
Ouellette, Arthur A. . .......... · .. . 
Ouellette, Dave ................. . 
Ouellette, Theophile ............. . 
Ouellette, Pat. Joseph .......... . 
Ouellette, Vital Dre ............. . 
Ouellette, Paul ................. . 
Ouellette, John ................. . 
Ouellette, J oscph N. . ............ . 
Parent, Abel D. . ......... . ...... . 
Ouellette, Joseph A. . ............ . 
Parent, Henry .................. . 
Parent, Joseph D. . ............. . 
• 
13.81 
6.00 
6.00 
3.00 
8.00 
9.00 
9.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
34.15 
7.52 
124.21 
32.8'3 
26.80 
6.00 
6.00 
6.00 
56.57 
6.8.65 
12.00 
9.00 
6.00 
3.00 
6.00 
20.52 
6.00 
3.00 
3.00 
7.34 
10.75 
3.00 
3.00 
• 
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Parent, Peter ...................• 
Parent, Fred E. . ............... . 
Parent, Edward F. . .......... · .... . 
Parent, Thadde .................. . 
Parent, Benoit .................. . 
Parent, Damase P. . .............. . 
Parent, Emma .................. . 
Parent, Ben J. . ................. . 
Parent, Sr., Joseph ............... . 
Parent, Willie P. . ............... . 
Perra ult, Omer ................... . 
Proulx, Martial ................. . 
Paradis, Joseph V. . ....... ~ ...... . 
I 
Plourde, Carice ................. . 
/~letier, Laura ................. . 
/ Pelletier, Levite ................. . 
/ Pelletier, Ludger ................ . 
r' 
: Pelletier, Mack F. . ............. . 
I 
i 
I 
• 
• 
I 
, I 
I 
I 
t 
\ 
I 
! 
. ' I 
\ 
f 
Pelletier, Heirs of Anna ... ~ ...... . 
Pelletier, Flavie . ................ . 
Pelletier, J-0hn .................. . 
Pelletier, Benoit 0. . .............• 
Pelletier, Napoleon .............. , .. 
Pelletier, Denis ................. . 
\ Pelletier, ~im ..........••....... 
Pelletier, Thomas ............... . 
Pelletier, Frank H. . ............. . 
Pelletier, Belohi ................. . 
Ouellette, Mrs. Annie L ............. . 
Ouellette, Damase ............... . 
Ouellette, Ernest ........•....•.. 
Ouellette, :f'red V. . ......... · •..... 
Ouellette, William B. . .......... . 
Paradis, Solomon ............... . 
Picard, Henry ............... .. . 
3.00 
3.00 
9.00 
9.00 
17.62 
199.13 
15.00 
20.00 
26.25 
9.65 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
225.17 
232.31 
15.05 
3.00 
17.20 
19.41 
39.67 
2.00 
71.39 
9.00 
6.00 
13.00 
3.00 
9.00 
68.65 
64.00 
41.74 
4.04 
12.69 
61.65 
3.00 
45 
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Picard, Paul ................... . 
Picard, Arthur ................. . 
Poitras, Char ies .............. °' .. . 
Price, Russell ................... . 
Paradis, Joseph J. . ............. . 
Plante, Alfred . . . . . . . . . . ........ . 
Plourde, Denis ................. . 
Plourde, Renii .................. . 
P·oirier, Leo .................... . 
Plourde, 0 'Neil ................. . 
Plot1rde, Edmund ............... . 
Plourde, Hampton .............. . 
Richards, Napoleon ............ . 
Rogers, J. F. . .................. . 
Roi, Silas ...................... . 
Roi, Edmund .................. . 
, Roi, Desire .... ................ . 
Roi, George .................... . 
Roi, Leo ........................ . 
Ro'i, Cyprien ................... . 
Roi, Ludger .................... . 
Rossig·nol, Albert ............... . 
Rossignol, Fred J. . ............. . 
Rossignol, Joseph ................ . 
Rioux, Alphonse ............... . 
Robichaud, Michel .............. . 
Roi, Arthtlr ................... . 
Roi, Charles ................... . 
Roi, Dominique ................ . 
Roi, Jim ....................... . 
Roi, John ...................... . 
Roi, Joseph .... .... ............ . 
• Roi, Leon ................. o ••••• 
Roi, Ludger .................... . 
Roi, Theodule ................... . 
3.00 
33.10 
3.00 
6.00 
9.00 
3.00 
42:32 
3.00 
24.72 
9.00 
3.00 
9.00 
3.00 
3.00 
15.00 
3.00 
6.37 
49.42 
17.00 
3.00 
17.20 
3.00 
23.42 
76.90 
3.00 
9.00 
6.00 
9.00 
• 
6.00 
6.00 
9.00 
9.00 
9.00 
6.00 
9.00 
\ 
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Roi, Fred ..................... . 
Rossignol, Henry ............... . 
Raymond, Wilfred .............. . 
Raymond, B. C. . ................ . 
Randolph, Elmer ............... . 
Saucie:r, Henry J. . .............. . 
Saucier, Fred .................. . 
Saucier, H ector ................. . 
Saucier, Albert ................. . 
Saucier, \Villiam ............... . 
Snow, Bill ... . ................. . 
St. Aman t, Ernest ............... . 
Soucy, Arthur ................. . 
Soucy, John . ................... . 
Soucy, Joseph ................. . 
Soucy, William ................. . 
Soucy, Mrs. Joseph ........ . .... . 
Soucy, Mrs. Paul ................ . 
Soucy, Sylvain ................. . 
Sirois, Sr., Baptiste .............. . 
Sirois, Jr. , Heirs of Baptiste ....... . 
Sirois, Charles E. . .............. . 
Sirois, Alfred F: ................ . 
Sirois, George E. . ............... . 
Sirois, Joseph P. . ............... . 
Sirois, .Mrs. Geo·rge E. . ........ . 
Sirois, Louis I. . ................ . 
Sirois, H enry .................. . 
Sirois, Mrs. Victorie ............. . 
Sirois, Theodule . . . . . . . . . . . . ... . 
Sirois, Arthur .................. . 
Sirois, J ohn ................... . 
Sirois, Joseph F. . ............... . 
Sirois, Henry V. . ..............•. 
Smith, A. C. . ................... . 
6.00 
3.00 
3.00 
29.22 
5.'37 
16.03 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
12.00 
6.00 
6.00 
3.00 
'30.10 
23.01 
23.05 
8.60 
112.87 
34.38 
92.32 
52.70 
58.28 
7.'30 
413.10 
19.12 
11.43 
2.80 
12.00 
9.00 
3.00 
3.00 
148.95 
• 47 
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Sc·ott, Pat. . . . . . ...............•.. 
Scott, Fred ..................... . 
Sylvester, Eudo .................. . 
Simard, Joseph ................. . 
Simard, Edmond ............... . 
Shepherd, Albert ............... . 
Shepherd, James ................ . 
St. Pierre, Homer ............ .. . . 
St. Pierre, Louis ................ _ ., 
St. Pierre, Jean ............... . 
St. Pierre, Albert .............. o • 
St. Pierre, George .............. . 
St. Pierre, L.evite ............... . 
St. Laurent, Leo ................. . 
St. Pierre, Florida ............... . 
St. Pierre, Thomas ...... ......... . 
St. Pierre, Joseph T. . ............ . 
St. Pierre, lVIrs. ,S·everin ........... . 
St. Pierre, Xavier ............... . 
St. Jean, David .................. . 
Servant, Octave .................. . 
Sirois, Hilaire ................•..• 
Smith, F. H. . .................... . 
Smith, W. B. . ................... • 1 
Marquis, Paul .................... . 
Tardif, Fred L. . .................. . 
Tardif, Helen ................... . 
Tardif, Emily .................... . 
Tardif, Fred E. . ................. . 
Tardif, Henry ................... . 
Tardif, Hilaire .................. . 
Tardif, Levi . .................... . 
Tardif, George .................. . 
Tardif, Willie ................... . 
Thibodeau, Will ................. . 
3.00 
12.00 
6.00 
6.00 
3.00 
9.00 
6.00 
9.00 
15.00 
12.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
·14.25 
39.66 
16.58 
1.15 
61.57 
8.00 
12.68 
. 38.67 
10.70 
34.30 
5.67 
7.30 
10.70 
29.38 
15.90 
272.12 
153.72 
39.25 
17.16 
15.64 
6.75 
• 
• 
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Thib·o·deau, Antoine D. . .......... . 
Thibodeau, Damase ............ · ... . 
Thibodeau, Isaac ... ~ .... .......... . 
Thibodeau, Fred I. . .............. . 
Thibodeau, Ubald· ................ . 
Thibodeau, Mrs. L. T. . ........... . 
Thibodeau, Onesime A. . .......... . 
Thibodeau, Onesime E. . ...... . ... . 
Thibodeau, Paul A. . .............. . 
Thibodeau, Damase J. . ........... . 
Thibodeau, Isaac ................. . 
Thibodeau, Denis D ..... ~ ... ~ ..... . 
I 
Thibodeau, Pat I. . ............... . 
Thibodeau, Rene 0. . ............. . 
"Theriault, Flavie .. ..... .......... . 
Theriault, Rene .................. . 
Theriault, Jos. A .... .... ........ . 
Theriault, Leo ................... . 
Theriault, Thadde ................ . 
Theriault, Fred F. . .............. . 
Theriault, J ·os. J. . ................ . 
Thibodeau~ Isaac ................ . 
. Thivierge, Paul .................. . 
Tilley, Mrs. Alexandrine .......... . 
Tilley, Delmont .................. . 
Tilley, Leo ....................... . 
Taylor, Lawrence ................. . 
Taylor, Louis .................... . 
. 
Taylor, Sam ..................•.•• 
Turgeon, Le.on .................... . 
Tardif, Joseph H. . ............... . 
Tardif, Henry .................... . 
Tardif, Peter V. . . · ............... . 
Tardif, ·Roy ...................... . 
' 
Theriault, Albert ........ , ........ . 
25.00 
24.09 
70.84 
24.44 
24.77 
'31.71 
17.00 
6.00 
12.00 
19.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 . 
103.91 
9.00 
3.00 
9.00 
9.00 . 
9.00 
3.00 
51.60 
38.75 
25.80 
3.00 
3.00 
6.00 . 
6'.00 
3.00 
3.00 
12.00· 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
' ' 
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Tilley, Walter ................... . 4.85 
. Laurette, Fred ........... . ....... . 4.30 
.. Tilley, Charles ................... . 8.60 
Violette, Arthur ................. . 6.00 
Violette, Eddy ................... . 6.00 
Violette, Aurele N. . .............. . 3.00 
Vio'lette, Frank S. . ............... . 9.00 
Violette, Alphy ... · .... ~ ........... . 6.00 
Violette, Jos. S. . ................. . 6.00 • 
Violette, Octave L. . .............. . 15.00 
Violette, Onesime B. . ............ . 3.00 
Violette, Victorie ................. . 6.00 
Violette, Thadde ................. . 3.00 
Violette, Antoine B. . ............. . 6.00 
Vi~lette, Levite F. . .............. . 
Violette, Fred J. . ................ . 
9.00 
3.00 • 
Violette, George X. . ............. . 6.00 
Violette, George J. . .............. . 3.00 
Violette, Anthelme A. . ............ . 3.00 
Violette, Frank L. . ............... . 3.00 
Violette, Willie M. . .............. . 6.00 
Violette, Albert F. . .............. . 3.00 
Violette, Florent M. . ............. . 6.00 
Violette, Abel A. . ................ . 3.00 
Violette, Mack L. . ............. . 3.00 
Violette, Severin, et als ........... . 3.85 
Violette, Theophile ............... . 12.90 
Violette, Albert A. . .............. . 33.00 
Violette, Beloni A. . .............. . 9.87 
Violette, William ................ . 14.15 
Violette, Alfred D. . .............. . 6.85 
Violette, Alfred A. . .............. . 66.23 
Violette, Alfred Z. . ............. . 369.33 
Violette, Arcade ................. . 43.74 
Violette, Carice .................. . 255.64 
TOWN OF VAN BUREN 
·violette, David F. . ...............• 
Viole~te, Exias ..... ! ••••••••••••• 
Violette, Bertha ................. . 
Violette, Frank A. . .............. . 
Violette, Francois D. . ............ . 
Violette, Fred F. . .............. · .. . 
Vio'lette, Mrs. Guy A. . ........... . 
Violette, Mrs. Jane ............... . 
Violette, John A. . ............. .° ••• 
Violette, John F .................. . 
Violette, Jos. B. . ................ . 
Violette, Mrs. Jos. L. . ............ . 
Violette, Laurent G. . ............. . 
Violette, Laurent B ................• 
Violette, Onesime D. . ........... . 
Violette, Michel ................. . 
Violette, Patrick B ................ . 
Violette, Severin B. . ............. . 
Violette, Se·v·erin F. . ............. . 
Violette, Sylvain ................ . 
Violette, Mrs. Sophie .......... : .. . 
Violette, Vital ................... . 
Voisine, Cyrille .................. . 
Voisine, Onesime ................. . 
Voisine, Joseph ... ~ ~ ............. . 
Vaillancourt, B.eloni ............. . 
Van Buren Bu.ilding Association ... . 
Lapointe, L. M. . .................. . 
Gagne, Cyrille ................... . 
White, S. M. . ................... . 
Audet, Pierre ............. ....... . 
Hamilton, H. C. . ................ . 
Nevers, Harold . . . . . . . . . . . .... . 
Haddad, Joseph ................ . 
Lajoie, P. A. . .................... . 
74.11 
126.94 
:11.52 
114.43 
251.32 
264.58 
60.90 
74.50 
5'37.50 
81.27 
15.18 
17.20 
70.78 
24.00 
41.82 
25.32 
54.60 
213.00 
86.00 
457.16 
68.00 
46.69 
9.00 
3.00 
6.00 
38.60 
204.25 
82.70 
6.45 
18.40 
10.69 
23.32 
11.92 
9.00 
6.00 
51 
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Michaud, Fred D. . .............. . 
Watson, 0. G. . ................ . 
Young, Edmund ................ . 
Paradis, Joseph ................ . 
Paradis, Omer ................. . 
Whitney, Clyde ... · ............... . 
Fortier, A. J. . ................. . 
Roi, John ...................... . 
Violette, Laurent ............... . 
Crane, Perry ............... .... . 
Fisher, Joseph .................. . 
Gagnon, Joseph C. . ............ . 
Laplante, John A. . ............ . 
Hall, Jr., L. E. . ................ . 
Andre, Hector .... ............. . 
Biggar, G. W. . ................. . 
Levesque, Arthur ............... . 
Martin, Simon ..... ..... ........ . 
Martin, Willie B. . ............ . 
Michaud, Alex .................. . 
Michaud, Albert T. . ............ . 
Morin, Omer .. .... ............. . 
Morin, Baptiste .................• 
Morin, Emile .................... . 
Mosse, Aime ............... . .... . 
Nadeau, Alphe .................. . 
0 'Clair, J osepl1 .. ........... ..... . 
St. Pierre, Raymond ............. . 
Soucy, Joseph T. . .............. . 
Lavoie, Charles ................. . 
Cormier, Henry U. . ............ . 
Soucie, Theodule ................. . 
Shepherd, Sl{edgel ............. . 
Thibodeau, Rene ........... ...... . 
Walsh, John P. . ............. ~ .. . 
' . 
9.00 
3.00· 
'3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
'3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
• 
• • 
' . . 
. . 
' I 
\ 
.. 
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Lapointe, L. M. . ................ . 
Violette, Sam S. . .............. . 
Dube, Joseph F. . ............... . 
Drake, L. N. . ............... · ... . 
Vaillancourt,. Will ............... . 
Lester, Archer .......... · ......•. 
Belanger, Louii:; ................ . 
. . 
Cote, Cyria8 .................... . 
Roi, Clement .................. . 
Violette, Emile F. . ............. . 
Violette, Fred ... ...... ......... . 
Doherty, James . . ............... . 
Bartlett, Leon H. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
.. 
STATE ROAD 
3 . oo 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.0'0 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
Ayotte, Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . $70.00 
' . . 
Beaulieu, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 
Bell, Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.00 
IBerube, Magloire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Cyr, Mrs. Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
' ' Cyr, Guy S. D. . ........ .- . . . . . . . . 45.00 
• 
First National Bank . . . . . . . . . . . . . . 156.60 
' 
Guerrette,. George . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 75 
I_jebel, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.50 
• l 
Lizotte, .Germain . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.75 
. 
Lurette, .Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 · 
I • ~ ' 
Marquis1 .. .f\.rthur E. . . . . . . . . . . . . . . 150.00 
' • ' I 
Michaud, B. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.80 
Michaud, M. P. . ...... . · . . . . . . . . . . 53. 75 
Michaud; ·Michel ............ : . : ·. : i • 67 .50 
• 
23,936.80 
Paradis, 'Claude · ... ·. · .. · ...... : ·;. : .. 1 ! · 6!00 '· · · 
Paradis, · Joseph V. . · .. : .. · ... ~ .. ·. ·. . '·· 178.50' 1 ·' • · 
Paradis, -w. F. . ..... , . . . . . . . . . . . . 144.00 
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Parent, Damase ................ . 
Pelletier, Napoleon ............. . 
Penn Metal Company ........... . 
Plourde, Maxime ................ . 
Violette, Exias ............... · .... . 
Violette, Leon .................... . 
Violette, Sylvain ................ . 
14.00 
\ 
5.00 
150.40 
168.70 
98.75 
10.00 
102.50 
Amount appropriated . . . . . . . . . . . . 1,194.00 
Amt. received from State Treasurer 1 ,276.00 
PARENT SETTLEMENT ROAD 
Berube, Joseph ................. . $1.50 
Deschaine, Xavier ............... . 62.50 
Dumont, Al ve .................. . 13.50 
Fournier, Fred .................. . 18.75 
Levasseur, Ben ................ . 37.35 
Michaud, Peter ................. . 5.00 
Parent, Alexis .................. ~ . 32.50 
Parent, Damase ................. . 44.87 
Parent, Florent ........... . .... · .. 117.75 
Parent, Patrick F. . ............. . 25.00 
Parent, Vital ........... ........ . 3.75 
Sirois, Willie ................ . .. . 12.53 
Unexpended .................... . 101.28 
Unexpended previous year ....... . 11.28 
Amt. voted, Parent Settlement road 440.00 
.. ~mol1nt ' roted, Deschaine road • • • • • 25.00 
• 
• 
2,470.0<>i 
2,470.00 
476.28 
476.28 
TOWN OF VAN BUREN 
ROADS AND BRIDGES 
American Rail-vvay Express ...... . 
Ayotte, Donat .................. . 
Baker, Edgar .................. . 
Beaulieu, Damase A. . ............ . 
Beaulieu., Sylvain ............... . 
Belanger, Emile .......... . ...... . 
Bell, Denis ........ .......... ... . 
Bell, Martin ................... . 
Blake, F. L. . ................... . 
Boucher, Ernest ................. . 
Bouchard, Vic .................. . 
Carrier, Peter .............. .... . 
Corriveau, Onesime ............. . 
Cormier, Camille ................ . 
Cormier, C:>rr ................... . 
Cormier, J. A. . . ................ . 
Cote, Adelard .................. . 
Cyr, Damase H. . ............... . 
· Cyr, Edmund . . ................ . 
Cyr , Guy S. . ................... . 
Cyr, J. B. . ...................... . 
Cyr, Louis ................. .... . 
.- ,"{T1· l.)aul M. v •' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cyr, Simon .................... . 
Cyr, Th-0mas F. . . . .............. . 
Cyr, Vital B. . .................. . 
Daigle, Alexis B. . ............... . 
Daigle, C3rprien ................. . 
paigle, Remi P. . ... ...... .. .. ... . 
Dionne, E. J. . .................. . 
Dionne, J. B. . .................. . 
Dixon, Willie ................... . 
Dube, Edmund ................. . 
$14.28 
10.00 
9.00 
10.00 
10.00 
37.60 
22.50 
1.25 
33.00 
10.00 
767.50 
2.00 
1.25 
50.00 
1'3.75 
1.75 
2.5-0 
10.00 
3.00 
12.65 
3.75 
7.50 
22.50 
21.95 
41.50 
31.71 
8.37 
2.13 
37.19 
4.60 
76.40 
25.50 
153.75 
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·oube, l..ie\Yite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 
Dube, Onesime ................. .-. . 178.75 
Dumont, Hubert . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 
_Dube, Edmund ............. : . . . . . . 153. 75 
' Dube, Levite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·11.25 
.Dube, Onesime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 75 . 
• 
Dumont,. Hubert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 
' 
Dumont, Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 75 
Dum·o'nt, Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
DuperrJr, J os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.3G 
Duperr)r, L eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 
Duperry, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 10.00 
Farrell, Eddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Findlen, T. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75 
•Gagnon, H. A ......... ... ~ ~ ........ 43.72 
' 
1Gagnon, J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1.25 
Gagnon, Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.58 
G11errette, Geo. F. . ......... ·. . . . . . 72.00 
Hammond Auto Co. . . . . . . . . . . . . . . . 110.66 
:Hammond Lumber Co. . . . . . . . . . . . . . 83.54 
Jacques, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 00 
I . . 
Jerome, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.70 
Lagace, Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .50 
Laj·oie, Vital ............... : . . . . . 7 .50 
:Laplante, Pierr·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 .80 
L apointe, Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
' 
L . T . 8 75 a p ~ int e , t; o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T..iebel, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 6l.62 
Leblanc, Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 7.
1
50 
Leesha, Nagib .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
TJevesque, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 20.00 
I I 
L-cvesque, L esime .......... .... .. ·. . · l~.00, 
• \ ' I 
'Levesqµe, Lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.37 
T.1inn Mf q:. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.59 
I 
21.87 l 
. . 
Lizio·tt.e, Germain . . . . . . . . . . . \ ' . . . . . . 
I 
I ' 
TOWN OF VAN BUREN 
-
lJurette, Fred . ...... .... ......... . 
L·urette, Leon .. ............ . ... . . 
Madawaska Co. . ...... . . ... ...... . 
Madore, Abel .' .... .... ..... ...... . 
I 
Marquis, Alcide ................. . . 
Marquis, Alyre ...... ... .... ... .. . 
Marquis, Arthur ................. . 
Marquis, Jos. . .. .. .. . ... ......... . 
Marquis, Leo ...... . .... ......... . 
Marquis, Peter . . ...... ... ........ . 
Martin, Billy .. ........ ... .... ... . 
' 
Martin, R. J. . ...... .... ...... ... . 
Michaud, B. I .. .. .... . .. . .. .. .... . 
Michaud, Felix . . ............ . .. . 
Michaud, Damase ... . . ..... . ..... . 
Michaud, Michel .. ..... .... .. . ... . 
_Michaud, Sam ................... . 
Morin, Johnny ................... . 
·Ouellette, David ... .. . ... . .. . .... . 
Paradis, . Claude . .. .... .. ..... . . .. . 
Paradis, J C?S. V. . . ............ .. .. . 
Paradis, "Vf . F . ·.· .. ............ . ... . 
Parent Bros. . . .. ................ . . 
• 
Pare:r;i.~, -Simeon ................... . 
P lourde, J. J. . .. .. ... .. .. .. . .... : . : 
. 
Plourde,,, Maxime ................ . 
. . flourd e, So lime ~ ........... .. .... . 
-Ro·bichaud, Louis ... .... . ...... .. . 
Roi, Fred I • • • • • • ' " • '. r .... .'•i • • • • • • ., • • •• • •"'• • • '\•~ ( I .,.. I ~ '• . ,. 
R "SS~g11ql, J. L. . ....... . .. ... .... . 
' Sirois? J;0~ ... 0 .... ... ............ . 
~Sirois, Willie .................... . 
' . 
Sf andq,rd Oil Co. . ..... . . ......... . ) ,1,1. .. ., '" 
c:::J... A " t E t · J.. ·L . m(., n· , rnes ... ........ ... . . . 
~ • .. • I.. • , .. I 
. - . 
-~-t. Pi9r:re ,. Homer . . . . . . . . . . ..... . 
. ' 
.......... 
. 
30.00 
67.12 
6.17 
78.00 
2'3.25 
6.00 
71.17 
. 
3.00 
5.00 
187.36 
16.5·0 
1 3.98 
66.60 
32.75 
3.12 
18.75 
641.25 
59,37 
10.50 
31.50 
16.87 
19'3.32 
63.10 
23.12 
272.96 
• . • l ' 
13.97 
' . 
10.62 
8.65 
27.00 
2.50 
2.70 
I . 
5.9·0 ,, 
1$ .. 85 j 
'. 2:50 . ;-
• \ ' I l'.r'""'; ~ 
23.12 . : 
I ' • I \ ~ / 
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St. Pierre, Thomas . · ............. -. . 
State Treas., patrol maintenance .. ' .. 
Tardif, Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thibodeau, ~elix ......... -. ....... . 
Thibodeau, Filigence ............. . 
Thib·o·dea u, Fred ................. . 
Thibodeau, Onesime ............. . 
Thibodeau, Remi ................. . 
Theriault, F. A. . ... . ............ . 
Traffic .Sign & Signal Co. . ........ . 
Van Buren Hardware Co. . ....... . 
V. B. Shoe Repairing Co ........... . 
Violette, Fred F. . ................ . 
Violette, Leo .................... . 
Violette, Leon .. . ................ . 
Violette, Pat. F. . ................ . 
Violette, P. C. . .................. . 
Unexpended previous year· . . · ...... . 
Amount voted .............. · ..... . 
Amount v·oted for ·calcium chloride 
Sale of piece of harness .. ........ . 
Balance on sale -0£ horse ... ....... . 
. 
Q ·1 1. . )Ji -ent po icemen repairs .. ... · ..... . 
Overlay ......................... . 
' 
3.75 
582.00 
380.00 
1.50 
10.00 
1.25 
5.00 
121.87 
25.0.00 
6.67 
86.51 
1·3.50 
75.18 
7.50 
45.50 
127.50 
4.05 
$487.64 
3,500.0~ 
·450.ool 
7.00 
25.00 ' 
2.50 
1,831.54 
VILLAGE SIDEWALKS 
·G·osselin, I-Icnry L., cement . . . . . . . . . · $99.45 
Greenlavv, A. B . ... ............... 3,6·38.31 
Amount appropriated .............. $2,5·00.00 
Unexpended previous year . . . . . . . . . 308.28 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 .48 
• 
6,303.68 
6,303.68 
3,737.76 
3,737.76 
TOWN OF VAN BUREN 
KEE.GAN SIDEWALKS 
Unexpended previous year ........ . 
Paid Paul M. Cyr; labor ........... . 
Unexpended ..................... . 
' 
18.75 
3'3.98 
GOVERMENTAL EXPENSE 
Amount appropriated:-
Selectmen fees .................... $1,200.00 
Town Clerk, fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Treasurer, fees ......... ·. . . . . . . . . . . 100.0·0 
Departmental expenses . . . . . . . . . . . . 800.00 
Unexp.ended previous year . . . . . . . . 18.75 
Paid:-
J. B. Pelletier, Selectman ......... . 
J. J. Cyr, Selectman ............ . 
Fred D. Go.ud, Selectman ......... . 
J. B. Pelletier, Clerk .............. . 
Guy S. Cyr, Treasurer ........... . 
Anne Marie · Godbout, bookkeeper .. 
McLaughlin Printing Co., reports, etc. 
Fred A. Roy, folders ............. . 
Balance unexpenP.ed . ............. . 
HEALTH OFFICER 
$700.00 
300.00 
200.00 
25.00 
100.00 
540.0'"'CP 
268.~0 
3.75 
-6.10 
59 
$52.73 
52.73 
2,143.75 
2,143.75 
Paid T. M. Findlen, health ·officer . . . $300.00 · 
Am.ount voted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200.00 
Unexpended previous year . . . . . . . . . 100.00 
300.0() 
• 
60 ANNUAL REPORT OF 
COMPENSATION INSURANCE 
Amount voted ... ............... ~ . $400.00 
Unexpended previous year . . . . . . . . . 110.91 
Paid J. A. Hebert and Son, agency 
• premium ...................... . 
Unexpended • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
POLICEMEN FEES 
$379.39 
11·3.52 
Carbonneau, Edg~ar . . . . . . . . . . . . . . . ·$925.00 
1Cormier, Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.00 
Cyr, Jos. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.00 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.67 
Unexpend~d previous year ........ ·. $51.67 
Amount voted .................... 2,400.00 
510.91 
510.91 
2,451.67 
2,451.67 
FIRE·MlEN FEES AND FIRE DEPT. SUPPLIES 
Firemen ·Fees :-
Ayotte, Jo·hn B. . ................ . 
. ' Bouchard, Victorie . · ............... . 
Cormier, Paul J. . . ·.· ........... . .. . 
Cyr, Arthur ..................... . 
Cyr, Dori.at P. . .................. . 
Cyr, Jos. V ...................... . 
Cyr, Paul M. . , .................. . 
• 
Cyr, Solomon ................... _. 
1 Dube, Leon ................ . .. ~ · .. . ·. 
Dumais, Leon .................... . 
:Pu.perry, Napoleon ....... · .... : .· .... · 
, Dionne, E. E. . ........ , ............ . 
$5.00 
70.00 
57.50 
70.50 
8.00 
60.00 
5.00 
7~.50 
82.50 
70.00 
5.00 
125.00 
• 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
-
Dionne, J. B. • • • • • • • • • • ••••••••••• 
Gauthier, A. J. . .................. . 
Gauthier, Stanley . ................ . 
Lajoie, Ludger .................. . 
Levesque, Louis .................. . 
Levesque,. Sr., Louis ........ ....... . 
Madore, .Albert .................. . 
Madore, Jos. . ................... . 
.Marquis, Peter .... · ................ . 
~ichaud, Jos. A. . ..... ............ . 
Michaud, Mauriee .......... .. ... . 
Michaud, Philip ... .' ............. . 
Theriault,. Fred A. . ....•.......... 
Thibodeau,. Abel : ................ . 
Tilley, Leo .................. . .... . 
Violette, Irene ................... . 
Violette, Patrick J. . ............. . 
Belanger, Emile, repairs .......... . 
Blanchard, Arthur H., supplies ... . 
Boston Woven Hose & R. Co.~ hose 
Eureka :Fire Hose Mfg. Co. . ....... . . 
Hammond Auto Co.~ supplies ...... . 
Parent Bros., supplies · ............ . 
. standard Oil Co., gas ............. . 
The Gamewell Co., express on motor 
V. B. Hardwell Co., supplies ....... . 
V. B. L. & P. District, electricity .. . 
Violette, Pat. J., freight refund .. · . 
.Unexpended ..................... . 
' 
• 
Amount voted ................... . 
' Unexpended previous year ....... . 
67.50 
. 65.00 
5.00 
' 62.50 
37.50 
5.00 
55.50 
62.50 
62.50 
72.50 
45.50 
65.00 
92.50 
5.00 
5.00 
25.00 
127.50 
$29.0·0 
66.87 
. 
472.50 
99.75 
8.76 
13.50 
9.50 
19.85 
1.49 
48.25 
2.09 
2,5·00.00 
355.50 
61 
1,492.00' 
771·.56 
591.94 
2,855.50 
2,855.50 
62 ANNUAL REPORT OF 
SUPPORT OF POOR 
AYOTTE, MRS. DENNIS 
Town of East Millinocket ......... . 
B9UCHARD, AiiBERT 
Dr. Parker M. Ward . . . . . . . . . . . . . . $46.00 
Madigan M. Hospital . . . . . . . . . . . . . . 24.50 
BOUCHARD, MRS. ISRAEL 
Albert, Dr. Armand . . . . . . . . . . . . . . $5.00 
Bourgoin, Dr. J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . 2·0.00 
Duperry, Jos. . ... · ... ·. . . . . . . . . . . . . . 53.00 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Michaud, F. 0. . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 28.83 
Pelletier, Alcide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.00 
Pelletier, M. M,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.65 
Plourde, J. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.64 
CANTIN, LOUIS 
Town o·f Jay ..................... · . 
. 
CORMIER, JOHN AND HUBERT 
Gagnon, H. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.80 
Keegan, A. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 
Pelletier, M. M. . . . ....... ·. . . . . . . . . 15.25 
Vaillancourt, Mrs. M. . . . . . . . . . . . . . . 220.80 
CYR, MRS. EDWARD F. 
Lapointe Bros. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
$245.00 
• 
70.50 
530.12 
80.00 
283.85 
104.26 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
, 
CYR, MRS. HORACE 
Cyr, Alphy V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $27.02 
Cyr, Marguerite H. . . . . . . . . . . . . . . . 30.80 
H-ammond, Dr. H. H. . ............ ; 8.00 
Plourde, J ohn J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.20 
_CYR, JOSEPH H. 
Albert, Dr. L. N. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DkMBOISE, YACINTHE 
·Dumont, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13. 79 
Plourde, John J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.02 
DEVOT, MRS. JERRY 
Hammond, Dr. H. H. . ............ . 
DIONNE, FRANCIS 
Levasseur, V. R. . ................ . 
DOE, JOHN ' 
Hammond, Dr. H. H. . ....... _ ..... . 
DUBE, LEVITE (Children) 
Parent, Mrs. Joseph J ............. . 
DURANT, JOS. 
Cyr, Paul M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.35 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
DURANT, MR. AND MRS. FRANCOIS 
Deschaines, Xavier . . . . . . . . . . . . . . . . $55.60 
Durand, Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.66 
Durand, Julie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.40 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
• 
63 
, 
110.02 
• • 
157.75 
23.81 
8.00 
50.00 
5.00 
76.87 
14.35 
304.66 
' . 
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. ' 
GAGNON, JOS. E. 
Cormier, Paul J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ducas, N. . .... . ................. . 
Gagnon, H. A. . ................... . 
Pelletier, M\. M. . ............... . 
Robichaud, Louis ................. .-
GRIVOIS, OLIVE 
Oarbonneau, Edgar ........... . • • 
Cyr, Fred V. . ................... . 
Hammond, Dr. H. H. . ........... . 
Parent, J. J. . .................... . 
Parent, Dr. W. J ....... . .......... . 
· Vaillancourt, Mrs. M. . ............ . 
JEROME, PETER 
Duclos, Rev. J. L. . ............... . 
r:.· indlen, T . . M. . .................. . 
Hammond, Dr. H. H. . ............ . 
Keegan, A. E. . .................. . 
$4.50 
3.00 
. 2.00 
22.00 
'3.00 
$54.50 
01.59 
17.00 
1.50 
5.00 
33.33 
$3.00 
7.85 
50.00 
45.50 
KING, MR. AND MRS. FRED 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . $7 .00 
Thibodeau, Angele . . .. . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Vaillancourt, Mrs. M. . ......... .- . . . '317.00 
LAJOIE, RICHARD 
Fare to· Hospital • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
' '. ' 
. . ' 
112.92: 
' 
• 
106.351 
' ' 
I 
384.00 . 
15.00 
• 
, 
TOWN OF VAN BUREN 
LAJOIE, THEODORE 
Albert, Dr. Armand . . . . . . . . . . . . . . . . $~9.50 
Albert, Dr. L . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 
~1ortier, F. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.45 
Godbout, Mariette . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.25 
LAPOINTE, LOUIS 
Town of Caribou . .... ........... . 
LAPLANTE, JOHN 
Cyr, Fred S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $113.89 
Hammond, Dr. H . H. . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
• 
L,EB;EJL, MRS. FLA VIE 
Findlen, T. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.50 
Hammond, Dr. H. H . . . . . . . . . . . . . . . 20-. 00 
Michaud, F . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.73 
Scott, Mrs. Wm. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Vaillancourt, lVIarie . . . . . . . . . . . . . . . 214.00 
Van Buren Shoe Repairing Co. . . . . . 2.00 
Thibodeau, ~ubald . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
LEVASSEUR, ERNEST 
Albert, Dr. Armand . . . . . . . . . . . . . . . $5.00 
Albert, Dr. Louis ............... ,. . 61.75 
Jacques, William . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 76 
LIZOTTE, MRS. SOPIDE 
HammDnd, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . $5.00 
IJevasseur, V. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.71 
65 
79.95 
64.61 
138.89 
• • 
246.23 
123.51 
92.71 
• 
' 
6,6 TOWN OF VAN BUREN 
MARTIN, ALCIDE 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . $6.00 
Klein, Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.75 
MARTIN, FRED 
Saucier, I-I. J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MICHAUD, ALFRED 
City of Waterville . . . . . . . . . . . . . . . . 
MICHAUD, FRANK 
Town of 1Sangerville .... . . . ... . .... . 
MORIN, MRS. FLORENT · 
Cote, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $28.00 
Doucette, Celestin . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 18.50 
Michaud, F. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
Morin, Jos. . .......... . ......... . 
Pelletier, M. M. . ................. . 
OUELLETTE, JOHNNY 
Pelletier, 1\1. M. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
94.00 
6.00 
PETRIE, STEPHEN 
Town of Milford . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12 .. 43 
Mrs. Vaillancourt . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 06 
PELL,ETIER, MRS. DENIS 
Cyr, Alphy V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5.35 
Hamm·ond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
24.75 
20.00 
• 
691.96 
943.18 
225.00 
3.75 
94.49 
8.35 
TOWN OF VAN BUREN 
ROBICHAUD, MICHEL 
Boston Clothing Co . . .... ·. . . . . . . . . . . $10.00 
Cyr, AlrJhy V. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 61.25 
Dionne, H. D. . . : .......... · . . . .. . . . 39 .97 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . '3.50 
Lapointe Br·os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.68 
Martin, Jos. S .... .'................ 10.00 
ROSSIGNOL, AIME 
Keeg·an, Addis E. . ............... . 
ROI, M1RS. ONESIME 
Berube, J .os. . .................... . 
Hammond, Dr. I-I. H. . ............ . 
L1evasseur, V. R. . ................ . 
Pelletier, M. M. . ................. . 
Scates, Eva ..................... . 
$124.72 
10.00 
327.17 
15.00 
12.50 
SOU·CIE, l\1RS. PAUL 
.Albert, Dr. A. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $52.25 
~ Pelletier, M. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 · 
ST . PIERRE, GEORGE 
.Albert, Dr. L. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8.75 
Carbonneau, E .dg·ar . . . . . . . . . . . . . . . . 37.50 
Cy;r, Jos. V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.40 
Dionne, Henry · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 .44 
D·oucette, Celestine . . . . . . . . . . . . . . . . 73.90 
Gagnon, H. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 33.50 
Keegan, A. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
:'Kle~n, Jacob ....... . · · . . . . . . . . . . . . 5 ;30 
67 
141.40 
30.00 
489.39 
67.75 
' 
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Lapointe Bros. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mar tin, R. J . . .................... . 
l\1ichaud, F. 0 . . . . ................ . 
P aradis, W . F. . . .. ... ............ . 
P arent, Dr. W. J. . ............... . 
Pelletier , M. M . . ... · · ........... . 
Sau cier , H. J .................... '. . 
V. B. L. & P . Dist. . .. . .......... . 
V. B. Shoe Repairing Co. . ........ . 
ST. PIERRE, HOMER 
9.05 
6.85 
14.62 
4.88 
5.00 
79.20 
224.32 
15.51 
2.50 
Bourgoin, J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5.00 
Cyr, Guy 1S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 .99 
Hammond, Dr . H . I-I. . . . . . . . . . . . . . . 19.00 
Martin, R. J. . ... . . · · . . . . . . . . . . . . . 13.70 
Mazer olle, Onesime . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
Michaud, F . 0. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 8.00 
Pelletier , M. M. . ........... . · . . . . . 8.25 
V . B. L. & P. Dist. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.05 
STATE DEPENDENT CHILDREN .. 
TARDIF, PETER 
Hammond, Dr. H. H ............... . 
THIBODEAU, MRS. DAMASE 
Albert, Dr. L. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
THIBODEAU, MRS. IRENE 
Fare to Hospital 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
THIBODEAU, PEA 
. 
Duperry, Napoleon .... . .......... . 
• 
797.37 
547.99 
342.69 
10.00 
• 
16.00 
20.00 
11.00 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
. 
VIOLETTE, BASILIOE _ 
Michaud, F. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.00 
Vaillancourt, l\tirs. M. . . . . . . . . . . . . . . 180.00 
VIOLETTE, JOS. F 'ED!X 
Duperry, Napoleon ...... .. ....... . 
VIOLETTE, MARIE 
Levasseur, Mrs. Martin . . . . . . . . . . . . $165.00 
Michaud, F. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 
' 
VIOLETTE, MAXIME 
Cyr , Remi P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $280.00 
Hammond, Dr. H. H. . . . . . . . . . . . . . . 14.50 
Pelletier, M. lVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25 
1925 loan . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Amount appropriated .............. $3,500.00 
Loan voted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
Balance of last year's indebtedness· . . 103.19~ 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·5, 088. 77 
I i ' • • 
69 
184.00 
89.28 
172.00 
298.75 
500.00 
9,191.96 
Amount appropriated for t he 1925 u~- . , . , " .. -. 
paid· pauper claims .............. , _ , $4,4.?9 .29 
Albert, Dr, Armand, paid .. ; .. , ·: .. :-.... $45_.0Q , , . ; . ,:_1 
Albert, Dr. L. N., paid ... .. . ..... ") . -. ._,- ~4~01Q : ·-" : ·~: 
Auburn, City o·f, paid .. .'. . . . . . . . . . 255.50 . . . .. 
. . .. ' "., 
· Au.gusta, City of, paid . . . . . . . . . . . . 2·3.59 
' 
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Bangor, City of, paid ... ..... . .. . . . 
Bourgoin, Dr. J . E ., paid .. ....... . 
Cyr, Dr. P. S., paid .. .. .. .. ....... . 
Cassidy & Kane, paid ............. . 
Caribou, Town of, paid ........... . 
Cormier, Paul J., paid ... . ....... . 
Cyr , Fred .s., paid .............. . . 
Cyr, Donat P., paid . . . ............ . 
Cyr, Guy S., paid ... ............. . 
Donovan, Dr. J . A., paid . . .. . .... . 
J)uperry, Jos., paid . .. ........... . 
Duperr y, Na p1oleon, paid ......... . 
Fort .. F·airfield, Tovvn of, paid . .. . .. . 
Gag·non, H. A., paid .. ............ . 
Hamlin Plan ta ti on, paid .......... . 
Hammond Lumber Co., paid .. . .... . 
Hammond, Dr. H. H ., paid .... . .. . 
Jacques, William, paid ........... . 
Klein, J acob, paid .. . ....... .. .. , .. 
Lebrun, Emile, paid . . . . ....... . .. . 
Levasseur, V. R., paid . ... .. ...... . 
' Madore, Louis A., paid . . . . ....... . 
Martin, Estate J. E., paid .. .... ... . 
Michaud, F. 0:, paid' .. . ... . ... . ... . 
Pelletier, Alcide, paid . . . .. .... . · .. . 
P elletier, M. M., paid . . ... .... . ... . 
P 1 our de, John J. . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
Presque I sle General H·ospital, paid 
Saucier, H enry J., paid . .... . .. . . . 
State Treasurer, paid ..... . ....... . 
Tan: us, Al~a, paid . . . ..... . ..... . 
\Vatcrville, City of, paid ... . . . . .. . 
Bal. transferred . to support of · poor 
a.ccount • • ! • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 
23.02 
10.00 
22.00 
85.0·0 
490.91 
21.00 
266.63 
41.23 
. 166.43 
53.95 
10.5_7 
50.23 
115.00 
2r/ .21 
150.00 
120.00 
352.70 
134.65 
54.10 
28.95 
336.20 
45.0·0 
·17.60 
55.22 
83.40 
82.00 
187.81 
351.00 
141.21 
327.07' 
15.42 
. 
52.50 
103.19 
• 
• 
4,429.29' 
• 
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s ·TATE MOTHERS' AID 
Family No. 1· .................... . 
Family No. 2 .... ' ................. . 
Family No. 3; . .................... . 
Family No'. 4 ..................... . 
$~24.82 
162.69 
112.50 
' ' 
634.37 
By Sitate Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . $165.00 
No appropriati~n made for this account. 
MISCELLANEOUS 
GENERAL EXPENSE:-
Aroostook Republican Co. • • • • • • • • • 
A . T. & T. Co. . ......... .. ......... . 
. 
B. & A. R . R:. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caro, Thomas .. .. ... . ............ . 
Northern Telegraph Co. . .. ...... . . 
State Treasurer, dog tax ......... . 
TE·AM HIRE :- , 
Akerly, Sandy ... .. .............. . 
~t\.y ott e, Ernest .. . ................ . 
Parent, J. J .. .. .. . . ... . .......... . 
Parent, Leonalld ...... ...... ..... . 
Thibodeau, Hu.bald .......... ..... . 
HOSE HOUSE:-
• 
Gagp.on, H. A., supp lies ........... . 
Martin Bros., supplies . ........... . 
Martin, R: J., supplies .. .......... . 
\Tan Buren Hardware· Co., supplies~ . 
V. B. L. & P ·ower District· .... .. .. . .. 
- .· 
V. B. Water District ............. . 
, 
\Vatson, C. Ir., insurance ... .. ..... . 
• 
$3.95 
37.70 
1.00 
50.00 
1.53 
50.00 
$2.50 
8.00 
7.00 
2.50 
8.50 
$-20.20 
6.00 
3.0.0 . 
1.35> 
716 .. 94· 
27.00. 
75.00 
71 
1,534.38 
144·.18 
• 
• 
28~50 
• 
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Clavette, Willie, sawing wo1o·d ..... . 
Cyr, Francis, wood ....... . ...... . 
Bell, Martin, sa-vving wo.od ........ . 
.Michaud, Annie L., -vvood ... ...... . 
Theriault, G. J., wood ............ . 
Theriault, F. A., wood . . .......... . 
Deveau, Pierre, gravel ........... . 
P elletier, Auguste, r epairing chimney 
Thibodeau, E. 0 ., brick and cement .. 
VITAL STATI·STICS :-
.Albert, Dr. Armand ...... ... ..... . 
Albert, Dr. L. N .................. . 
Hammond, Dr. H. H. . ..... : ...... . 
Pelletier, J. B. . ................. . 
STATE PENSION:-
4.00 
85.00 
100.00 
'321.60 
135.00 
150.00 
1.00 
54.00 
7·0.60 
$11.50 
112.50 
37.50 
74.50 
Devine, Mrs. Alma . . . . . . . . . . . . . . . . $438.44 
V1o'lette, Mrs. Mary M. . . . . . . . . . . . . 36.00 
' 
ELECTION:-
Bradbury, H. K., rent of hall . .. .. . 
Dubay, A .. J., ballot clerk ......... . 
Gagnon, H. A., b~llot clerk ....... . 
· Goud, F. D., express paid on ballots . 
Pelletier, Aphonse, installing booths 
Poirier, Leo, ballot clerk .......... . 
Tim ~s Publishing Co-., printing ..... ·: · 
$15.00 
lo.UO 
4.00 
1.15 
6.00 
16.00 
6.27 
----
INTEREST PA.ID:-
Caribou National Ba.nk . . . . . . . . . . . . $511.70 
County Treasurer ....... ~ · ....... ·. · '4·0;2.32 · 
First Na tion·a1 Bank .. .. ........ ·. . . 4.22 
I ' 1 f ) 
Frontier Trust Co. . .. . . . . . . . . . . . . . . · 500. 00 
• 
1,130.69 
136.00 
474.44 
64.42 
' 
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Madore, Mrs. Maime ............. . 
Presque Isle National Bank . ...... . 
Theriault, Mrs. Pa trick .... ... .... . 
Van Buren Trust Co. . ............ . 
60.00 
500.00 
1,088.10 
97'3.61 
73 
Overdraft 1925 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4,039.95 
6,018.18 
182.48 
. 
6,200.66 
Amount voted . ........... ........ $3,232.48 
:::-....... R. & R . & Tel. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 70 
State Tr., bank stock . . . . . . . . . . . . . . 631.0·9 
State Tr., bank stock . . . . . . . . . . . . . . 507.37 
:Si0ldiers' P ension . . . . . . . . . . . . . . . . . 598.22 
Interest, J. F . Violette, T. C. . . . . . . . 292.85 
Interest, Guy ·S. Cyr, T. C. . . . . . . . . . 340.8]., 
Dverdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56·3.08 
• 
6,200.66 
• 
-. 
KEEGAN SCHOO·L 
Lebrun, E. J., contract ........... . 
Scott, H . A., con tract ...... .. ...... . 
Thibodeau, E. 0., cont:r:act ..... . . . 
Expended for cleaning debris after 
$360.75 
780.00. 
5,528.88 
. 
.. 
l 
• I 
• - !" I 
- t 
' ~ i ' 
. .. . , 
~;969.63 
' 
i ' I the fire, painting damaged desks, in- ' · 
stalling new ones, · also r ent paid for .t ~,.1 , ' • · ' • : .- • • 
• • r ,., • r ,T' 
school purposes, viz:- · · ,·, · ' · · ·.. ti s.: 
B1o'U.rgoin, G. A., labor . .' .... -.-. . . . . $10·r.:37 i · i, · -~ ,. ~ 
. . .._ ( .,. ' , .. . ( ( Cyr, Damase H., labor .. .. .. ·. '. .' .' .. .- ·. · .... _9.00 · · _. b ! 
C D I • 1 b ' ' ' 1 ) [ : l i A g. J,/ ~) 1 , ' l • } { ) ~ (_l yr, en1s, . a or . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tU.00 · -
C J os. -ti . H 1 b . - . . · · · · · · · 2t.. 6;:;1 110j~ yr, . .1.,1.. • , a or . . . . . . . . . . . . . -~. ~ · -
C P . . <'i' t{j;bt)IJJ'.) ,- ~· · Yr atrlck lab Or '\ ~ .# ~ • "' • "' ' • .l ("' • t ..... ~ ' .. ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f J • ' y ... 
D · '"'A. 1b· t I b · · · · · · · · · · · · · · n"1'5· 'o --l·1 u<> ,1· uma1s, .a. er , a or . . . . . . . . . . . . . . .1.. • • 
• 
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Gendreau, Theodule, labor . .... .. . . 
Madawaska Co., lumber ...... . . . .. . 
Marquis, Alcide, labor ............ . 
Raymond, Alphe . ...... . ... . ..... . 
Sirois, J. T., labor .. . ... . ........ . 
Sir,o·is, Romeo, labor .. . .. . ....... . 
Voisine, Alvine, labor· .. . .. .. ...... . 
Voisine, Cyrille, labor ...... .. .... . 
Van Bur en Trust Co., rent ....... . 
Watson, Mrs. F. L. . ...... . ...... . 
Transferred to school repairs • • • • • • 
Amount collecte.d from insurance com-
• pan1es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
~1CHOOL REPAIRS 
A. T. & T. Co·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Bradbur:>r, H. K., insurance . . ..... . 
Cyr, Guy S. . . .. . . . .............. . 
Cyr, L·e·vite· B. C. . ... .. ....... . .. . 
fi? aigle, Cyp.rien ...... .. .. .. ... . . . 
Duperry, Napoleon .. ........ ... . . 
Gagnon, H. A. . .. ..... ... ..... . . . . 
LQvTasseur, V . R .... . ..... ... ...... . 
Northern Tel. Co·. . .. . .. ... . . . .... . 
Martin Brothers . . ... ... . . ...... . . . 
Paradis, W. F. . . . ....... .. . . .. .. . . 
Par ent, J. J . . . . . .. . .. . ....... . .. . 
Plourde, M'axi111c ... .. . ... . . · . ... .. . 
Scott, F. A . . ... . · . . . . . . ... . ... . .. . 
Sr. ·superior ................... . . 
~.oury, John ........ .. .. . ..... . .. . 
29.37 
68.07 
5.0·0 
31.50 
24.75 
2.00 
3 .. 00 
8.0·0 
81.25 
lOD.00 
$72.17 
336.0:0 
1.00 
10.00 
79.93 
.20 
294.68 
37.0·ll. 
2 .. 12 
29 :45·'~ 
5.00· 
4,;00· 
8.75 
51-.10 
2;.01· 
19.25· 
510.93 
267.79 
7,448.3'5 
7,448.35 
• 
• 
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• 
Van Buren Hardwar~ · Co .......... . 
Van Buren Light & P. District .... . 
Van Buren W a.ter District . . . . . . .. . 
Watson, C. H., insurance ........ . 
Unexpended 
I , 
' 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Unexpended previ,ous year ....... . 
J: _ppropriation for Parent School .. . 
A.mount voted . ............. . ... . 
Amount voted ...... . ...... ...... . 
Sale of goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Insurance ....................... . 
TAX c ·oLLE·CTOR '·S FEES:-
77.71 
178.40 
1,020.98 
206.05 
$757.02 
400.00 . 
733.33 
1,200.00 
2.50 
267.79 
Paid Guy S. Cyr for collectit0ns . . . . $397 .65 
Pa~d J. F. Violette, Tax Collector for 
1925-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 70.49 
Unexpended previous . year ....... . 
Amount voted ... ....... .. ....... . 
0-v er lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$283.84 
1,500.00 
84.30 
HYDRANT RENTAL 
Amount voted ........ . ...... ..... $2,800.00 
t Jnexpended previ1ous year . . . . . . . . . 1,959.73 
Paid Van Buren Water District . . . . 4,130.00 
t J nexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629. 73 
, 
75 
2,435.81. 
924.83 
3,360.64 
3,360.64 
1,868.14 
1,868.14 
4;759.73 
4,759.73 
• I 
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- ···--- · - ·---------
________ , .. 'V" __ _ _ ..,. -· -
• 
STREET LIGHTS 
Amount rv·oted ..... . .............. $4,300.00 
Unexpended previous year . . . . . . . . 216.98 
Paid V. B. L. & P. District, electricity ·3,013.13 
P aid V. B. L. & P. Dist., maintenance 1,503.85 
STATE TAX 
State tax ....................... . 
To State Treasurer • • • • • • • • • • • • • • • • 
COUNTY TAX 
County tax ...................... . 
To County Treasurer ............. . 
INTEREST ON BONDS 
Paid Van Buren Trust Co. . ........ $1,065:00 
Paid 1st National Bank V. B. . . . . . . 700.00 
Paid 1st National Bank Boston .... 5,000.00 
,;.m6unt appropriated . . . . . . . . . . . . . 5, 765.00 
On dep·o'Sit with 1st National Bank of 
Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
I ' • 
4,516.98 
4,516.98 
$18,466.1.3 
18,466.13 
$5,010.37 
5,010.37 
6,765.00 
6,765.00 
• 
• 
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GUYS. C·YR, TREASURER 
In Account With the Town of Van Buren 
I 
Balance on hand March 1, 1926 ............. $14,869.90 
Hamlin Plt., tuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.00 
State Treasurer, State Road . . . . . . . . . . . . . . . 694.00 ,,,.. 
' State Treasurer, int. School Fund . . . . . . . . . . .. 53.22 ,..._ 
State Treasurer, 1State Moth~rs' Aid . . . . . . . ... 165.00 
State Treasurer, Ba.nk Stock . . . . . . . .. . . . . . . . . 1,138.46 
State Treasurer, Soldiers' Pensions . . . . . . . . . . 598.22 
Temp·o'rary loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,500.00 
Insurance companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,448.35 
Sale of piece of harness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .00 
Silent policemen, damage .............. j. . . 2.50 
Glass sold ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Balance on sale of horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
J. F. Violette, Tax Collector, 1925 ............ 13,560.87 
J; F. Violette, Tax Collector, 1926 . . . . . . . . . . 88,993.16 
Guy .s. Cyr, Tax Collector, 1915-24 . . . . . . . .. . . 12,678.79 
187,348.97 
CR. 
By checks ................................ $145,549.67 
Balance on hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 799.30 
• 
187,348.97 
,. 
~wAR·RANT 
To Edgar Carbonneau, a constable ·o·f the town of \ ran 
· Bt1re11, in the County of Aroo:stook .and State of Maine, 
GREETING: 
In the ·name of the State of Maine, you are hereby re-
q·uired to notify ana warn the inhabitants of said town 
of· Van Buren, qualified by law to vote . in town affairs, 
· to assemble at the · Gayety Theatre, so called, in said t o"\vn 
.<)f Van Buren, on Wednesday, the thirtieth day of 
'March, .A. ·D. :19·27, at nine o 'ciock in the foreno·on to act 
upon the following articles, viz:-
• 
: 1 To choose a Moderator to -preside at said meeting. 
2 1To cho1ose all necessary Town Officers for the ensu-
• ing year. 
3 To see what sum of money t he town will vote to 
. -
r aise for General Government as follows : Selectme.n, 
Assessors, Overseers of the P 1o·or, Town Clerk, Town 
Treasurer, Collector of Taxes and Departmental Ex-
. penses. 
)4 , To see if the town will vote to elect or instruct the 
Selectmen to appoint a Road Commissioner in a.c-
cordance with Section 16, Cha.pter 92, of the Public 
Laws of 1919. 
5 To see what sum of money the town will vote to 
raise f10T highways, sidewalks. and bridges, as fol-
lovvs : Maintenance and equipment, roads and 
bridges, sidewalks, road commissioner, winter roads 
and patr·ol maintenance . 
• 
• 
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6 To see if the town will vote ''yes'' or ''no'' on the 
question 10£ appropriating and raising money neces-
sary to entitle the town to State Aid, as provided 
by ,Section 19 of Chapter 25 of the Revised Statutes 
10f 1916. 
7 To see if the town will appropriate the sum of $1,~ 
194.00 :£01r the improvement of the · sec~ion of the 
State-Aid road as outlined in the report of the State 
Highvvay Commission, in addition to the amounts 
regularly raised for the care of the ways, highways 
and bridge·s; the above amount being the maximum 
· which the .torwn is allowed to raise u11der the pro .. 
vision of Section 18 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916. 
8 To see what sum of money, if any, the town wi11 vote 
to expend on the Parent Settlement r·o·ad. 
9 To see if the town will vote to raise money for the 
purpose of extending sewer d~ains along the streets 
of the town, and if so, .how much, and also to deter-
mine the location where the same shall. be built. 
10 To see what sum of money, if any, the town will vote 
to grant and raise to extend the Deschaine road to 
the Grand Isle t1own line. 
·11 To see what sum of money, if any, the town will vote 
to ·grant and raise to be expended on the Oa,stonguay 
Settlement road. 
:12 '.To see what sum of money, if any, the town will vote 
. . 
. to repair the streets in the village of Keegan. 
;13 To see ~hat sum of money, if any, the tovvn will vote 
to repair the Marquis Settlement road, so called, 
leading f~om Alcide Marquis's farm to Solime 
Plourde 's farm, so called. 
• 
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1-
1 
14 To see what sum of money, if any, the town will vote--
to grant and raise to pay for calci11m chloride to be· 
applied to the village streets. 
15 T10 see vvhat sum of money the town will vote to 
raise for health and sanitation, as f ollows: Board 
of Health, Tuberculosis Prevention, Vital Statistics 
and Health Officer. 
16 To see what sum of money the town will vote to. 
raise for charity and mothers' aid as f ollovvs: Sup-
port of poor, mothers' State aid and dependent chil-
dren. 
17 To see what sum of money the town will vote to 
raise for the protection :of persons and property, as 
fallows : Police Department, Fire Department and 
Firemen, Hydrant Rental, Fire Inspector and 
Street Lights. 
J 8 To see if the tovvn will vote to raise m•oney for the· 
payment of insurance premiums, workmen's com-
pe1isa ti on. 
~19 To see if the town will ·viote to install additional 
. 
street lights and hydrants and, if so, h·ow many, and 
also to determine the location of same. 
20 To see what sum of m-0ney t he town will vote to. 
raise for education, as f1ollows : Superintendent of 
Schools, St1perintending School Committee, Truant 
Officers, Common School Teachers·' Wages, Common 
Schoro1l Tuition and Board, Common School Convey-
ance, Common ·School Fuel, Common School Jani-
tors, Common School S11pplies, Oommon School Text 
Books, High School Teachers' Wages, High School 
Conveyances, High School Supplies and Text B1o·oks. 
and Interest on School Fund. 
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: 
>21 }To see '!\That sun1 of· n1oney the town will vote to 
raise for com1n·on scl1ool repairs, insurance and • in-
terest. 
22 To see if tl1e tovvn will. vote to authorize the Super-
intending School Committee to place one or more 
rural sch·o·ols in good condition, and if so, what sum 
of money, if any, the town will vote to raise for 
such purpose. 
23 To see if the tovvn will vote to authorize the select-
1nen and treasurer to issue and negotiate town of 
Van Buren notes for a sum not greater than $100,- 1 
000.0'0 to be paid out of money raised by taxation 
duri11g the current year. 
24 To see if the town will vote to raise 1n•oney for the 
pa:yrment of interest and also for contingent ex-
penses. 
25 To see what su1n of money, if any, the town will vote 
to grant and raise t·o· create a sinking fund for the 
p11rpose of paying off bond indebtedness. 
26 To see if the town will vote to accept the Town Of-
ficers' report. , 
27 To see if the town will vote t·o· fix a time when taxes 
shall be due and .payable; and will vote to make any 
discount upon taxes paid at such time or times as 
it may detern1ine; and if so, what per cent; also to 
fix a time and rate of interest to be added on taxes 
remaining unpaid. 
28 T·o· see vvhat sum of money, if any, the town will vote 
to l"aise to take care of abatements ancl discounts. 
29 To see if the town, in consideration of one dollar, 
annt1al rental, vvill vote to lease to the Van Buren 
' 
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T ennis Club f·or the ensl1ing year, part of lots two 
and four ancl lots t-v,renty-one and. twen ty-three. 
30 To see if the to-vvn w ill vote to raise and appropriate 
t he sum of $25.00 £01-- advertising our natural re-
sources, advantages and attractions, under the pro-
visi1011s of Chap ter 4, Section 59 of the R evised Stat-
t1tes of l\fai11e, the same to be expended by the Maine 
D e·velopment Association. 
31 T o t ransact all other. necessary business that may 
properly come before said meeting. 
Th e Selectmen will be in session at the Selectmen 's 
office i.n said town of Van Buren, ·on the 26th, 28th and 
29th da3Ts of March, 1927, from 9 A. M. to 5 P. lVI ., for 
tl1e pl1rpose 0£ correcting the list of voters. 
Gi,ren u11der our hands at Van Buren, Maine, this 
t'':-eht)y-seco'nd day~ ·o·f Marcl1, A. D . 1927. 
, 
JOHN B. PELL·ETIER 
JOSEPH J. CYR 
FRE·D D. GOUD 
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